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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee liikenteen yritystilaston vuo­
delta 1978. Se on laadittu samoin perustein ja periaattein 
kuin vuotta 1977 koskeva tilasto.
Liikenteen yritystilasto^ on jatkoa liikenteen eri toimi­
alojen tasetilastoille, joita on julkaistu vuosilta 1961 - 
1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu jul­
kaisussa "Uusitut yritystilastot", Helsinki 1978, Tilasto­
keskus, tutkimuksia n:o 47.
Liikenteen yritystilaston vuodelta 1978 ovat laatineet
Seppo Laineta3 Heikki- Hirvetä ja Riitta Maunula.
Helsingissä, marraskuussa 1980
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns före- 
tagsstatistik för ar 1978. Den har uppgjorts enligt samma 
grunder och principer som 1977 ars Statistik.
Samfärdselns företagsstatistik^ar en fortsättning pl 
den balansstatistik som publicerats över samfärdselns 
olika branscher under aren 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redo- 
gjorts i Publikationen "FÖrnyad företagsstatistik", 
Helsingfors 1978, Statistikcentralen, undersökningar 
nr.47.
Samfärdselns företagsstatistik för ar 1978 har ut- 
arbetats av Seppo Laineta3 Heikki Hirvetä ja Riitta Maunuta
Helsingfors, november 1980
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTO VUODELTA 1978 SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1978
Liikenteen yritystilasto sisältää seuraavat toimialat: Följande branscher ingär i samfärdselns företagsstatis-
vesiliikenne, ahtaustoiminta, huolintatoiminta, matkatoi- 
mistotoiminta, linja-autoliikenne ja puhelinliikenne.
tik: vattentrafik, stuveriverksamhet, speditionsverksamhet, 
resebyräverksamhet, busstrafik och telefontrafik. Uppgifter
Tietoja on kerätty myös ilmaliikenteestä, mutta niitä ei om lufttrafiken har även insamlats, men de publiceras inte
salassapitomääräysten takia julkaista. pä grund av sekretessbestämmelserna.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen yritystilastossa I det följande granskas de begrepp, metoder och klassi-
sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia. ficeringar som använts i samfärdselns företagsstatistik.
T i l a s t o y k s i k k ö S t a t i s t i s k  e n h e t
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yk­
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä).
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande 
eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. Stat-
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelai­ liga och kommunala affärsverk samt yrkesutövare utgör inga
tokset eivätkä ammatinharjoittajat. statistiska enheter.
P e r u s j  o u k k o P o p u l a t i o n
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on 
tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 1978 päätoiminta­
naan liikennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toiminT 
taa harjoittaneet yritykset. Liikenteen toimialoittai­
Företag som är 1978 i huvudsak idkat samfärdsel eller 
företag som understött eller betjänat denna verksamhet 
bildar populationen, dvs den grupp, som Statistiken borde 
beskriva. Samfärdselns branschvisa populationer har da det
set perusjoukot on muodostettu ahtaus- ja huolintatoi­
minnassa sekä puhelin- ja linja-autoliikenteessä toimi­
alajärjestöjen jäsenrekisterien perusteella, vesiliiken*^ 
teessä merenkulkuhallituksen rekisteritietojen pohjalta 
ja matkatoimistotoiminnassa elinkeinohallituksen myön­
tämien toimilupien perusteella.
gällt stuveri- och speditionsverksamheten samt telefon- 
och busstrafiken bildats pä basen av branschorganisation- 
ernas medlemsregister, dä det gällt vattentrafiken har de 
bildats pl basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgifter 
och för resebyräverksamhetens del har man använt sig av 
näringsstyrelsens beviljade tillständ.
&T o i m i a l a l u o k i t u s N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
Liikenteen yritystilastossa sovelletaan Tilastokes­
kuksen vahvistamaa toimialaluokitusta.^ Yrityksen toi­
miala määräytyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % 
yrityksen henkilökunnasta työskentelee.
I samfärdselns företagsstatistik tillämpas den närings- 
grensindelning^ som Statiskikcentralen godkänt. Före- ; 
tagets näringsgren bestämms utgäende frän, inom vilken 
näringsgren över 50 % av företagets personal arbetar.
T i l a s t o a j a n j a k s o  . S t a t i s t i k p e r i o d
$
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen yritys- 
tilasto vuodelta 1978 kuvaa yrityksiä, joiden tilikausi
Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifterna 
i samfärdselns företagsstatistik 1978 beskriver företag,
päättyi 1.7.1978 - 30.6.1979 välisenä aikana. Suurim­ vars räkenskapsperiod upphörde under tiden 1.7.1978 -
malla osalla yrityksiä tilikautena oli kalenterivuosi 
1978. Jos tilikausi on ollut 4- 12 kuukautta, tiedot on
30.6.1979. Räkenskapsperioden för de flesta företag var 
kalenderäret 1978. Om räkenskapsperioden varit ? 12 manader
muunnettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi. har uppgifterna transformerats sä att de motsvarar en 
räkenskapsperiod av normallängd.
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, käsikirjoja 
No 4, syyskuu 1972.
1) Näringsgrensindelningen (NX), Statistikcentralen, hand- 
böcker Nr 4, September 1972.
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KUVAUS JULKAISUN TIEDOISTA UPPGIFTERNA I PUBLIKATIONEN
Tiedot julkaistaan^suurimmaksi osaksi samoin eritel­
tyinä kuin tilastoajanjaksoa koskevissa lomakkeissa^
Uppgifterna publiceras tili största delen specifi- 
cerade pä samma sätt som i blanketterna U  för Statistik-
Tilasto on tuloslaskelmaa, tasetta ja käyttöomaisuus- 
tietoja lukuun ottamatta suppeampi kuin tiedustelulo- 
makkeiden tietosisältö.
Perioden. Statistiken är med undantag av resultaträkningen, 
balansen och anläggningstillgängsuppgifterna, mera 
begränsad än frägeblanketternas datainnehäll.
Tuloslaskelman ja taseen rakenne perustuu pääosil- ( 
taan kirjanpitoasetuksen kaavaan. Yritystaloudellisen
Resultaträkningen och balansen är i huvudsak uppställda 
enligt bokföringsförbrdningens Schema. Strävan att samman-
ja kansantaloudellisen näkökulman yhdistäminen on eten­
kin tuloslaskelman ja käyttöomaisuustietojen osalta ai­
heuttanut poikkeamisia ja lisäyksiä kirjanpitoasetuk­
sen mukaisiin jaotteluihin.
Yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on 100 tai
jämka de företagsekonomiska och nationalekonomiska aspekt- 
erna har i synnerhet da det gällt resultaträkningen och 
anläggningstillgängsuppgifterna medfört att man varit 
tvungen att awika frän och göra tillägg tili de indelningar 
som gjorts i enlighet med bokföringalagen.
enemmän, julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskel- En utförlig resultaträkning och balans över företag
ma ja tase. Ne ovat pääjaotteluiltaan yhdenmukaisia vilkas personal uppgar tili 100 personer eller flere kommer
suppeatietosisältöisen, koko toimialaa koskevan tulos- att publiceras. Huvudindelningen är den samma som i den
laskelman ja taseen kanssa. Alaerittelyjä on kuitenkin kortfattade resultaträkningen och balansen som gäller
enemmän, erityisesti tuloslaskelmassa. heia branschen. Specificeringen är dock noggrannare, i
synnerhet i resultaträkningen.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Liikenteen yritystilaston luotettavuutta arvioitaessa 
on syytä pitää mielessä tiedustelulomakkeiden täytössä 
mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä kirjanpi-
Da man bedömer samfärdselns företagsstatistiks till- 
förlitlighet är det skäl att halla i minnet de oenhetlig- 
heter som möjligen framkommit da frägeblanketterna
tokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilaisen tulkinnan ai- ifyllts och de felaktigheter som uppstatt pa grund av att
heuttamat vääristymät ja virheellisyydet. bokfÖringsbegreppen och ifyllningsanvisningarna tolkats
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen pa olika sätt.
erittelyn lisäys- ja vähennystietoihin sekä korjauseriin 
(erittelyn rivit 2, 3 ja 8) tilikauden aikana tulee suh­
tautua varauksin. On osoittautunut, että tilikauden muu-
Man bör förhalla sig med en viss reservation tili speci- 
ficeringen av uppgifterna om ökning och minskning av anlägg- 
ningstillgangar och övriga utgifter med lang verkningstid
tostietoja on kirjattu eri perustein (bruttona/nettona). 
Samoin käyttöomaisuuslajien ryhmittelyssä esiintynee 
jonkin verran erisisältöisyyttä.
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon ottaminen
samt tili korrigeringsposterna (specificeringens rader 2, 
3 och 8) under räkenskapsperioden. Det har visat sig att 
de ändrade uppgifterna för redovisoingsperioden har bok- 
förts enligt olika grunder (brutto/netto). Pa samma sätt
on jossain määrin heikentänyt suoraan kirjanpidosta ja ti- torde det viss man förekomma skillnader i innehallet vid
linpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksikäyttömahdolli­
suuksia (joidenkin muuttujien kirjanpitokonventioista poik­
keava ryhmittely) sekä vaikeuttanut oikeellisuuden arvioin­
tia. Toisaalta tuloslaskelman ja taseen lisäerittelyt ja 
toimialalomakkeiden tiedot ovat lisänneet oikeellisuuden
grupperingen av anlaggningstillgangsslagen.
Beaktandet*av nationalräkenskapernas behov har i nagon 
man försämrat möjligheterna att använda de uppgifter som 
erhalls direkt ur bokföringen och bokslutet (nägra variab- 
lers gruppering awiker frän bokföringskonventionen) samt
tarkistusmahdollisuuksia. försvärat en uppskattning av om uppgifterna är riktiga.
Ä andra sidan har resultaträkningens och balansens till- 
läggsspecifikationer samt branschblanketternas uppgifter
ökat möjligheterna att kontrollera att uppgifterna är
riktiga.
1) Koodit ovat samat sekä tiedustelulomakkeissa että 
tilastossa.
1) Kodema är de samma bade i frägeblanketterna och 
i Statistiken.
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTON TOIMIALOITTAISTA TARKASTELUA
Seuraavissa toimialakohtaisissa selvityksissä tarkas­
tellaan perusjoukkojen muodostamista, otoksia, peittä­
vyyksiä ja korottamisen kannalta keskeisiä seikkoja.
Tilastossa mukana olevista toimialoista vesiliikenne 
ja huolintatoiminta ovat luonteeltaan osatutkimuksia, 
linja-autoliikenne perustuu otantaan. Muut toimialat 
ovat kokonaistutkimuksia.
VESILIIKENNE (712)
Vesiliikenteen kehysperusjoukko on muodostettu meren­
kulkuhallituksen laivanisäntäluettelon ja alusrekisterin^ 
perusteella. Luettelosta on poimittu kehysperusjoukkoon ne 
yritykset, joiden katsotaan päätoimintanaan harjoittavan 
vesiliikennettä. Kuten aikaisemmin, otos on valittu siten, 
että pienet, yhden tai kahden aluksen varustamot on jä­
tetty pois. Otos on lähes sama kuin vuonna 1977. Tilasto 
on edelleen luonteeltaan osatutkimus, joka tosin kattaa 
jokseenkin peittävästi yritykset, joiden päätoimiala on 
vesiliikenne.
Vuonna 1978 Suomessa oli noin 300 vesiliikennettä har­
joittavaa yritystä ja yhteisöä, joista noin kolmannes har­
joitti päätoimintanaan varustamotoimintaa. Näistä valta­
osa omisti yhden, bruttovetoisuudeltaan pienen aluksen.
Tilastossa on mukana 41 varustamoa, neljä enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Yrityksistä, joiden henkilökunnan 
lukumäärä on 100 tai enemmän, julkaistaan laajatietosisäl- 
töinen tuloslaskelma ja tase. Näitä varustamoja on 16 kpl 
ja niiden osuus kaikkien tilaston varustamojen liike­
vaihdosta on 88,7 %. Tilasto sisältää kuusi yritys­
tä, jotka eivät olleet vuotta .1977 koskevassa tilastossa. 
Kaksi varustamoa, jotka olivat edellisessä julkaisussa, 
ei nyt ole mukana.
Vesiliikenteen yritystilaston peittävyys ^  mitat­
tuna alusten bruttovetoisuudella yrityksistä, jotka 
päätoimintanaan harjoittivat vesiliikennettä, oli kaik­
kien tilaston varustamojen osalta hieman yli 97 %, 
vuonna 1977 yli 92 %. Säiliöalusten osalta peittävyys 
vuodesta 1977 on noussut 3,7 prosenttiyksikköä; se 
on nyt 100 %. Muiden alusten bruttovetoisuuden mukai­
nen peittävyys on yli 95 %.
Tilaston peittävyys mitattuna koko valtakun­
nan alusten bruttovetoisuudella oli vuonna 1978 lä­
hes 57 %, mikä merkitsee vajaan prosenttiyksikön las-
1) Suomen kauppalaivasto 1979, 60. vsk, 
Merenkulkuhallitus.
GENOMGÄNG AV SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK EFTER NÄRINGSGREN
I de följande branschvisa utredningarna granskas urvalen, 
täckningarna, för uppräkningen viktiga punkter och hur 
populationerna bildats.
Av de branscher som ingar i Statistiken är vattentrafiken 
och speditionsverksamheten tili sin natur delundersökningar, 
busstrafiken baserar.sig pä urval. De övriga branscherna är 
helhetsundersökningar.
VATTENTRAFIK (712)
Vattentrafikens rampopulation har bildats pä basen av 
sjöfartsstyrelsens redareförteckning och fartygsregister.^
Ur fÖrteckningen har tili rampopulationen uttagits de 
företag vars huvudsakliga verksamhet är vattentrafik. Sasom 
tidigare har urvalet uttagits salunda att smä rederier, 
sadana som har ett eller tvä fartyg, utelämnats. Urvalet 
är i det närmaste det samma som är 1977. Till sin natur är 
Statistiken fortsättningsvis en delundersökning som 
visserligen pa det stora heia täcker de företag vars huvud- 
näringsgren är vattentrafik.
Är 1978 fanns det i Finland omkring 300 företag och 
sammanslutningar som idkade vattentrafik. Omkring en tredjedel 
av dessa idkade huvudsakligen rederiverksamhet. Största 
delen ägde ett fartyg med lag bruttodräktighet.
I Statistiken ingar 41 rederier, fyra flera än före­
gäende ar. Av de företag, vars personalantal uppgar tili 
100 eller flera personer publiceras en utförlig resultat- 
räkning och balans. Dessa rederier är 16 stycken och deras 
omsättning utgör 88,7 % av omsättningen av de rederier 
som ingar i Statistiken. Statistiken omfattar sex företag 
som inte fanns raed i 1977 ars Statistik. Tvä rederier som 
ingick i den föregäende Publikationen är inte med denna 
gang. ________________ ______  ■________________
Tackningen av vattentrafikens företagsstatistik för
de företags del som huvudsakligen idkade vattentrafik, mätt 
enligt fartygens bruttodräktighet, var nägot över 97 % för 
alla rederier som ingick i Statistiken, är 1977 över 92 %.
För tankfartygens del har. täckningen stigit med 3,7 procent- 
enheter fran är 1977 och den är nu 100 %. Täckningen för 
övriga fartygs del, enligt bruttodräktighet, är över 95 %.
Täckningen enligt fartygens bruttodräktighet i heia 
riket var är 1978 närmare 57 %, vilket var en minskning pä 
en procenteiihet jämfört med föregäende är. För tank­
fartygens del var täckningen närmare 52 % och för de övriga
1) Finlands handelsflotta 1979, 60. arg., 
Sjöfartsstyrelsen.
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kua edelliseen vuoteen verrattuna. Säiliöalusten osal­
ta peittävyys oli vajaa 52 % ja muiden alusten osalta 
alle 61 %. Luvut perustuvat Suomen kauppalaivaston ko­
konaistietoihin 1), joihin sisältyvät myös sellaiset va­
rustamotoimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt, 
joiden päätoimintana ei ole vesiliikenne.
Seuraavassa taulukossa esitetään tilastossa mukana 
olevien varustamojen ̂  alusten lukumäärät, brutto- 
vetoisuudet ja kantavuudet.
fartygens del under 61 %. Uppgifterna baserar sig pa 
totaluppgifterna för Finlands handelstlotta ̂  , i vilka 
även ingär sädana företag och sammanslutningar som bed- 
river rederiverksamhet vars huvudverksamhet inte är 
vattentrafik.
I föLjande tabell anges för de rederier 1) som ingär 
i Statistiken antalet fartyg, bruttodräktigheter och 
dödvikt.
Lukumäärä Bruttovetoisuus
Bruttodräktighet
Kantavuus
Antal Dödvikt
Säiliöalukset
Tankfartyg 19 514 130 929 066
Muut alukset 
Övriga fartyg 138 755 492 927 627
Yhteensä
Sammanlagt 157 1 269 622 .1 856 693
2)Koko kauppalaivaston vastaavat tiedot vuoden 
1978 päättyessä olivat: alusten lukumäärä 459, brut- 
tovetoisuus 2 314 238 rekisteritonnia ja kantavuus 
3 486 950 dw-tonnia.
Kauppalaivaston miehistö käsitti vuoden 1978 päät-
2)tyessä 8 725 henkeä . Yritystilastoon sisältyvien va­
rustamojen alusten henkilökunnan määrä oli 6 481. Alus­
ten miehistön lukumäärän perusteella mitattu peittävyys 
oli näin ollen yli 74 %, mikä merkitsee runsaan yhdeksän 
prosenttiyksikön nousua edelliseen vuoteen verrattuna.
Peittävyyden arviointiin miehistön osalta on syytä 
suhtautua varauksin, sillä kokonaisluvut kuvaavat kalen­
terivuotta ja tilastossa mukana olevien varustamojen tie­
dot tilikautta. Tilaston 41:stä yrityksestä kahdellakymme­
nellä oli kalenterivuodesta poikkeava tilikausi.
Motsvarande uppgifter för heia handelstlottan var vid 
utgängen av är 1978 459 fartyg, bruttodräktighet 2 314 238
registerton och dödvikt 3 486 950 dw-ton.
Handelsflottans manskap omfattade 8 725 personer 2) vid 
utgängen av är 1978. Personalen pä de rederier som ingick 
i företagsstatistiken var 6 481 personer. Mätt enligt 
fartygens manskap var täckningen säledes över 74 %, vilket 
innebär en ökning pä dryga nio procentenheter jämfört med 
Iföregäende är.
Det är skäl att iakttaga en viss reservation dä det 
gäller den uppskattade täckningen för manskap, dä total­
uppgifterna gäller kalenderäret och uppgifterna för de 
rederier som ingär i Statistiken redovisningsäret. Av de 41 
företag som ingick i Statistiken hade 20 en redovisnings- 
period som inte sammanföll med kalenderäret.
1) Suomen kauppalaivasto 1979, 60. vsk, 
Merenkulkuhallitus.
1) Finlands handelsflotta 1979, 60. ärg., 
Sjöfartsstyreisen.
2) FOS 1 B: 61 a. Sjöfart, Handelsflotten 
1978.
2) SVT: 1 B:61 a. Merenkulku, Kauppalaivasto 
1978.
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AHTAUSTOIMINTA (714) STUVERIVERKSAMHET (714)
Ahtaustoiminnan kehysperusjoukko on muodostettu Suo­ Stuveriverksamhetens rarapopulation har bildats av
men Lastauttajain Työnantajaliiton jäsenyrityksistä vuo­ medlemsföretagen i Stevedorernas i Finlands Arbetsgivare-
delta 1978. On perusteltua olettaa näiden yritysten kat­ förbund ár 1978. Det kan antagas att dessa företag i stört
tavan jokseenkin kokonaan liiketoiminnan, jonka pää­ sett täcker heia den affärsverksamhet vars huvudbransch
toimiala on ahtaus. är stuveriverksamhet.
Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus, vaikka muu­ Till sin natur är Statistiken en helhetsundersökning trots
tamat pienet ja pienehköt yritykset eivät vastanneet tie­ att nägra srna och mindre företag inte besvarat förfragan
dusteluun tai niitä ei voitu puutteellisten tietojen ta­ eller att de pá grund av bristfälliga uppgifter inte kunnat
kia hyväksyä tilastoon. Näiltä osin tilasto on, kuten tas med i Statistiken. Till dessa delar har Statistiken,
aiemmin, korotettu koko toimialan tasolle. sásom även foregáende ár, uppräknats tili hela branschens nivá.
Tilikautta 1978 koskevan tiedustelun lukumäärä oli 46, 
joista 34 ahtausyritystä hyväksyttiin korotuksen perus­
Antalet förfrágningen som gällde redovisningsperioden 
1978 var 46, av vilka 34 stuveriföretag godkändes för
taksi, lähes samat yritykset kuin vuoden 1977 yritys- uppräkning. Dessa var i stört sett samma företag som i
tilastossa. Korotusmuuttujana käytettiin palkkasummaa. företagsstatistiken för ár 1977. Lönesumman användfes som
Korottaminen koko ahtaustoiminnan tasolle on suoritettu uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili heia stuveriverksam­
perusjoukon ja tiedustelusta hyväksyttyjen yritysten hetens nivá har gjorts i förhällande tili lönesummorna för
palkkasummien suhteessa. Korotuksen osuus on vähäinen, Populationen och vid forfrágan godkända företagen. Upp-
koko ahtaustoiminnan liikevaihdon perusteella mitattuna räkningens andel är ringa, raätt pá basen av heia stuveri­
1,0 %. verksamhetens omsättning 1,0 %.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslas­ En utförlig resultaträkning och balans över företag,
kelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on vars personal uppgár tili 100 personer eller fiera, publi-
100 tai enemmän. Näitä yrityksiä oli 10 kpl, samat kû .n ceras separat. Dessa företag var 10 stycken, desamma som i
edellisen vuoden tilastossa, ja niiden osuus koko ahtaus- foregáende árs Statistik, och deras andel av heia stuveri­
toiminnan liikevaihdosta oli 83,2 %. verksamhetens omsättning var 83,2 %.
HUOLINTATOIMINTA (715) SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Huolintatoiminnan kehysperusjoukko pohjautuu taseti- 
lastossa alunperin käytettyyn Suomen Huolintaliikkeiden
Speditionsverksamhetens rampopulation baserar sig pá Fin­
lands Speditörförbund rf:s medlemsförteckning, som ursprung-
Liitto ry:n jäsenluetteloon sekä Sinisen Kirjan tietoi­ ligen använts i balansstatistiken samt pá uppgifterna i
hin, joita on pyritty päivittämään eri lähteitä käyttäen. Sininen Kirja som man försökt aiourföra med hjälp av olika
Vuotta 1978 koskevat tiedot on kerätty lähes samoilta källor. Uppgifterna för ár 1978 har insamlats frán i stört
huolintayrityksiltä kuin edellisenä vuonna. sett samma speditionsfÖretag som foregáende ár.
Tilastossa on mukana 75 yritystä, kaksi enemmän kuin I Statistiken ingár 75 företag, tvá fiera an föregaende
edellisenä vuonna. Tilasto sisältää viisi yritystä,'jotka ár. Statistiken omfattar fern företag som inte fanns med i
eivät olleet vuotta 1977 koskevassa julkaisussa. Kolme yri­ 1977 árs Publikation. Tre företag som ingick i den föregaende
tystä, jotka olivat edellisessä tilastossa, ei nyt ole mu- 
kana.
Statistiken är inte med denna gäng.
Täckningen för speditionsverksamheten kan endast uppskattas
Huolintatoiminnan peittävyyttä voidaan arvioida ainoas­ pá basen av uppgifterna i 1964 árs företagsräkning. Täckningen
taan vuoden 1964 liikeyrityslaskennan tietojen perusteella. mätt i omsättning var da cirka 70 %, vilket man kan anta att
Silloin liikevaihdolla mitattu peittävyys oli noin 70 %, stört sett gäller även ár 1978.
jonka voidaan suurin piirtein olettaa pitävän paikkansa myös En utförlig resultaträkning och balans över företag vars
vuonna 1978. personal uppgár tili 100 personer eller fiera publicaras
Erikseen julkaistaan laaj atietosisältöinen tuloslaskelma separat. Dessa speditionsföretag är 12 stycken, tvá fiera
ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan lukumäärä on 100 än föregaende ár och deras andel av omsättningen för alia
tai enemmän. Näitä huolintayrityksiä on 12 kpl, kaksi enem­
män kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus kaikkeen-tilas­
toon sisältyvien yritysten liikevaihdosta on 78,1 %.
de företag som ingick i Statistiken-var 78,1 %.
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MATKATOIMISTOTOIMINTA (716)
Matkatoimistotoiminnan kehysperusjoukko on muodos­
tettu yrityksistä, joille elinkeinohallitus on myöntä­
nyt toimiluvan. Kehysperusjoukko sisältää kaikki pää­
toimintanaan matkatoimistotoimintaa harjoittavat yri­
tykset. Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus.
Tilikautta 1978 koskeva tiedustelu käsitti 71 matka­
toimistoa, joista 66 kpl oli toimivia yrityksiä. Nämä 
matkatoimistot ovat mukana tilastossa.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslas­
kelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä 
on 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä oli 6 kpl, samat 
kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus koko matkatoi- 
mistotoiminnan myyntituotoista oli 59,3 %.
LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja- 
autoliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset katta­
vat jokseenkin kokonaan yksityisen linja-autoliikenteen. 
Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilö­
kunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset otoskoot 
on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. Ylin suuruusluok­
ka (henkilökunnan lukumäärät 99) on poimittu kokonaan.
Vuoden 1978 tiedusteluun on sovellettu otosrotaatiota 
siten, että otoksen yrityksistä puolet on poimittu edel­
lisestä otoksesta ja puolet kehysperusjoukosta. Tilikaut­
ta 1978 koskevan otoksen määrä oli 152 yritystä, mikä on 
runsas kolmannes koko valtakunnan linja-autoliikenteen har­
joittajista. Otoksesta hyväksyttiin 137 yritystä korotuksen 
perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin henkilökunnan lu- 
• kumäärää. Korottaminen koko linja-autoliikenteen tasolle on 
suoritettu perusjoukon ja otoksesta hyväksyttyjen yritysten 
henkilökuntatietojen 1) suhteessa. Korotuksen osuus on mi­
tattuna koko linja-autoliikenteen liikevaihdon perusteel­
la 32 %.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskelma 
ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on 100 tai 
enemmän. Näitä yrityksiä oli 26 kpl, samat kuin edellisenä 
vuonna, ja niiden osuus koko linja-autoliikenteen liike­
vaihdosta oli 43,3 %.
RESEBYRÄVERKSÄMHET (716)
Rampopulationen för resebyráverksamheten har bildats 
av företag som näringsstyrelsen har beviljat koncession.
I rampopulationen ingár alla de företag vars huvudverk- 
samhet är resebyraverksamhet. Till sin natur är Statistiken 
en helhetsundersökning.
Den förfragan som gällde redovisningsperióden 1978 
omfattade 71 resebyraer, av vilka 66 var verksamma före­
tag. Dessa resebyraer ingár i Statistiken.
En utförlig resultaträkning och balans över företag, 
vars personal uppgár tili 100 personer eller fiera, 
publiceras separat. Dessa företag var 6 stycken, desamma 
som foregáende ár och deras andel ay hela resebyraverksamhetens 
försäljningsintäkter var 59,3 %.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-auto­
liitto r.y:s medlemsföretag. Dessa företag täcker i det 
närmaste hela den. privata busstrafiken. Populationen har 
stratifierats. i fem storleksgrupper pá basen av persona- 
lens storlek. Urvalsstorleken i strata har fastställts genom • 
Neymans allokering. Den största storleksklassen (företagets 
personal^ 99) har medtagits i sin helhet.
I 1978 ars förfragan tillämpades urvalsrotation pá sá sätt, 
att hälften av de företag som ingár i urvalet lottats ur det 
foregáende urvalet och hälften ur rampopulationen. Det totala 
antalet företag, som ingick i urvalet som gällde redovisnings- 
perioden 1978, var 152. Detta är en dryg tredjel av alla buss­
traf ikidkare i riket. Ur urvalet godkändes 137 företag som bas 
i?ör uppräkningen. Personalens storlek användes som uppräknings- 
variabel. Uppräkningen tili hela busstrafikens nivá har utförts 
i forhállande tili populationen och de uppgifter om personal 
i de företag som godkänts i urvalet. Uppräkningens andel är mätt 
pá basen av hela«busstrafikens omsättning 32 %.
En utförlig resultaträkning och balans över företag, 
vars personal uppgár tili 100 eller fiera, publiceras skilt. 
Dylika företag fanns det 26, desamma som foregáende ár och 
deras andel av hela busstraf ikens omsättning var 43,3 %.
1) Linja-autoliitto r.y:n vuosikirja 1979 1) Linja-autoliitto r.y:s ársbok 1979
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PUHELINLIIKENNE (721)
Puhelinliikenteen kehysperusjoukko sisältää kaik­
ki yksityiset, päätoimintanaan puhelinliikennettä har­
joittavat yritykset. Kehysperusjoukko on muodostettu 
Puhelinlaitosten Liitto r.y:n Puhelintilaston 1) perus­
teella, joka kattaa yksityiset ja kunnalliset puhelin­
laitokset. Vuonna 1978 yksityisiä puhelinyrityksiä oli 
58 kpl ja kunnallisia puhelinlaitoksia kolme kpl. Ti­
lasto kattaa koko yksityisen puhelinliikenteen. Kunnal­
liset puhelinlaitokset eivät kuulu liikenteen yritys- 
tilaston kuvausalaan.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tulos­
laskelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan 
määrä on 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä oli 13 kpl, 
samat kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus koko yk­
sityisen puhelinliikenteen liikevaihdosta oli 81,1 %.
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä 
oli vuoden 1978 päättyessä yli 1 424 000 puhelinko­
netta, 67 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallisten 
puhelinlaitosten hallussa oli vastaavana ajankohtana 
yli 163 000 puhelinta ja Posti- ja lennätinlaitoksen 
omistuksessa vajaa 540 000 puhelinkonetta. Yritys- 
tilastossa mukana olevien puhelinlaitosten keskuksiin ) 
oli liitetty vuoden 1978 loppuun mennessä vajaa 
1 004 000 tilaajaliittymää, mikä on yli 64 % koko val­
takunnan liittymien määrästä.
TELEFONTRAFIK (721)
Telefontrafikens rampopulation har bildats av alia 
företag som huvudsakligen idkar telefontrafik. Rampopu- 
lationen har bildats pá basen av telefoninrättningarnas 
Förbund r.f:s Telefonstatistik som omfattar privata 
och komraunala telefoninrättningar. Ar 1978 fanns det 58 
privata och tre koramunala telefoninrättningar. Statistiken 
omfattar heia den privata telefontrafiken. De kommunala 
telefoninrättningarna ingár inte i samfärdselns företags- 
statistik.
En utförlig resultaträkning och balans över företag, vars 
personal uppgär tili 100 personer eller fiera, publiceras 
separat. Dessa företag var 13 stycken desamma som föregaende 
ár och deras andel av heia den privata telefontrafikens om- 
sättning var 81,1 %.
Vid utgángen av ár 1978 omfattade de telefoninrättningar 
som ingar i Statistiken över 1 424 000 telefonapparater,
67 % av landets heia telefonbestand. De kommunala telefon- 
inrättningarna innehade vid samma tidpunkt över 163 000 
telefoner och Post- och telegrafverket ägde knappa 540 000 
telefonapparater. Fram tili utgángen av ár 1978 hade tili 
centralerna i de telefoninrättningar som ingár i före- 
tagsstatistiken kopplats knappa 1 004 000 abonnentan- 
slutningar, vilket är över 64 % av antalet anslutningar i 
heia riket.
*
i1) Puhelintilasto 1978, 18. vsk, Puhelinlaitosten 
Liitto r.y.
1) Telefonstatistik 1978, 18. árg., Telefoninrättningarnas 
Förbund r.f.
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S U M M A R Y
This publication contains the enterprise 
statistics of transport and communications 
for 1978. In this statistical survey, the
same method has been used as in the earlier 
1)survey
The enterprise statistics .of transport and 
communications cover the following kinds of 
activity: water transport (712), stevedoring 
(714), forwarding (715), travel agencies (716), 
bus transport (718) and telephone services 
(721). Data were also collected on air trans­
port but this data cannot be published yet.
The statistical unite is an enterprise as an inde­
pendent legal entity. Neither public utilities of the 
central and local government nor own account workers are 
covered. The■ main activity of the enterprise is the 
activity in which more than 50 per cent of the personnel 
of the enterprise is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, 
telephone services and bus transport were tabu­
lated using membership registers of organisations, 
for water transport the register of the National 
Board of Navigation was used and for travel agen­
cies the list of concessions granted by the Board 
of Trade and Consumer Interests.
The data on forwarding and water transport are 
partial surveys by nature while the data on other 
branches describe . the whole branch in question.
The coverage of water transport measured by the 
gross tonnage of vessels- of the enterprises pri­
marily engaged in water transport was over 97 per 
cent. The coverage measured by the turnover of 
forwarding is, by estimate, 70 per cent.
The reliability of the enterprise statistics 
of transport and communications may be affected 
by inconsistencies in filling the questionnaires 
and by different interpretations by the enterprises 
of bookkeeping concepts and instructions.
I
1 ) Enterprise 
YR 1979:22
Statistics of Transport and Communications. 1977
Termiluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Ahtaajat
Ahtaus
Ahtaus ja huolinta 
Ahtaus-ja huolintatoiminnan 
henkilöstö 
Ahtaustoiminta 
Aikarahtausvuokrat 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarasto- 
jen muutos 
Ajokilometrit 
Alennukset 
Alennusliput
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Aliarvostus yhteensä
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvopaperit
Arvostuserät
Asennus- ja korjaustuotot
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Bussiliput
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Hankintameno 
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos 
ja työtulot
Henkilövakuutus- ja kannatusmaksut 
avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku-ja epäkuranttius- 
vähennys
Huolinta ja kuljetus 
Huolintatoiminta 
Huoltamotoiminta yhteensä
' U
Stuvare
Stuveri
Stuveri och spedition 
Stuveri- och speditionsverksamhetens 
personal
S tuveriverksamhet 
Tidsbefraktningshyror 
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av materia!-, förnödenhets- 
och varulager 
Körkilometer 
Rabatter 
Rabattbiljetter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Nedvärdering sammanlagt 
Värdeminskningar ,
V ärdef örhöj ningar
Värdepapper
Värderingsposter
Installations- och reparationsintäkter
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader och 
-lägenheter
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gävor och donationer 
)
Bussbiljetter
Pensionslän 
Pensioner *
Förskottsbetalningar
Anskaffningsutgift 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsats N
och arbetsinkomster 
Pensionsförsäkringspremier och 
understödsavgifter till under- 
stödskassor 
Personer
Prisfalls- och inküransavdrag
Spedition och transport 
Speditionsverksamhet 
Servicestationsverksamhet sammanlagt
Stevedores
Stevedoring
Stevedoring and forwarding 
Employees o f stevedoring and 
forwarding 
Stevedoring activity 
Time chartering 
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories o f materials, 
supplies and merchandise 
Driven kilometres 
Discounts 
Reduced fares
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Earnings from the installation 
and repair works 
Residential buildings 
(Rents) From residential buildings 
and flats
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Bus tickets
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Purchasing expenses 
Number o f personnel 
Number o f personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because o f fall in 
prices
Forwarding and transport 
Forwarding
Gasoline filling station activity
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Investointirahasto 
Investointitalletus 
Suomen Pankissa 
Istumapaikkojen lukumäärä
Jatkuu
Julkiset maksut 
Junaliput
Kauppatavarat
Kertaliput
- Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet ^
Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet
Konttori- sekä muu henkilöstö
Korjauserät
Korot
Kotimainen tilausliikenne 
Kuljetettujen henkilöiden lukumäärä 
Kuljettajat 
Kuljetustyöntekijät 
Kuljetusvakuutusmaksut 
Kuljetusvälineiden lukumäärä 
Kuorma-autoilla 
Kuorma-autoliikenne 
Kuorma-autoliikenteen kuljettajat 
Kuorma-autot 
Kurssitappiot 
Kurssivoitot saamisista ja 
veloista 
Käteisraha 
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkä­
vaikutteiset menot
Lainasaamiset 1
Laivaliput
Laivameklaus
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut 
Lentoliput 
Liikenne
Liikenteen yritystilasto 
Liiketoimiarvo
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner 
i Finlands Bank 
Antal sittplatser
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Tägbiljetter
Handelsvaror 
Engängsbiljetter 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde
Maskiner, inventarier och transport- 
medel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter
Kontors-, samt övrig personal
Korrigeringsposter
Räntor
Inhemsk beställningstrafik 
Antal transporterade persdner 
Chaufförer 
Transportarbetare 
Transportförsäkringspremier 
Antal transportmedel 
Med lastbilar 
Lastbilstrafik
Lastbilstrafikens chaufförer
Lastbilar
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstill- 
gängarnas ateranskaffnings- 
reservering
Anläggningstillgängarnas iteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Bätbiljetter
Skeppsmäkleri
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier 
Flygbiljetter 
Trafik
Företagsstatistiken över samfärdseln 
T ransaktionsvärde
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank o f Finland 
Number o f seats
Continued 
Public charges 
Railway tickets
Merchandise 
Single tickets
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc. 
material costs
Office and other employees 
Correction items 
Interest
Domestic traffic by order
Number o f transported persons
Chauffeurs
Transport workers
Transport insurance premiums
Number o f vehicles
By lorries
Road transport
Chauffeurs in road transport
Lorries
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans 
Ship tickets 
Shipbroker’s business 
Legal compulsory social security 
contributions 
Legal accident insurance 
premiums 
Airplane tickets 
Transport and communications 
Enterprise statistics o f  transport 
and communications 
Transaction value
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Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Linja-autoilla
Linja-autoliikenne
Linja-autoliikenteen kuljettajat
Linja-autot
Linjaliikenne
Lisäykset
Lisäys
Luotto-ja  kurssitappiot
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus
Luottotappiot
Lvv
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(K orot) Lyhytaikaisista veloista
Maa-ja vesirakennukset
(Vuokrat) Maapohjasta
Matkaliput ja pakettimatkat
Matkatoimistotoiminta
Matkatstotoiminta
Menoennakot
Menojäämät
Miehistö
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liikenne 
Muu liiketoiminta 
Muu linja-autoliikenne 
Muu maaliikenne 
Muu matkatoimistotoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut autot
Muut korot
Muut kuljetusvälineet
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhytaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muutot
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut puhelintoiminnan tuotot
Utvecklingsfond
Förändring av utvecklingsfonden för 
rörelsen 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Med bussar 
Busstrafik
Busstrafikens chaufförer
Bussar
Linjetrafik
Ökningar
Ökning
Kredit- och kursförluster
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kreditförluster 
Omsättningskatt 
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
^'(Hyror) För tomtmark 
Resebiljetter och paketresor 
Resebyräverksamhet 
Resebyräverksamhet 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester 
Besättning
Förändring av övriga reserveringar 
Med övriga bilar
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter 
Övrig trafiH 
Övrig affärsverksamhet 
Övrig busstrafik 
Övrig landtrafik 
Övrig resebyräverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar 
Övriga bilar 
Övriga räntor 
Övriga transportmedel 
Övriga kostnader 
Övriga länefordringar 
Övriga rörelsekostnader 
Övriga kortfristiga skulder 
Övriga korrektivposter 
Flyttningar
Övriga längfristiga placeringar 
Övriga längfristiga skulder 
Övriga utgifter med läng verkningstid 
Övriga intäkter av telefonverksamhet
Business development fund 
Change in business development 
fund
Turnovey
Net earnings from operations 
By buses 
Bus transport
Chauffeurs in bus transport 
Buses
Line traffic
Increases
Increase
Credit losses and losses on 
exchange
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Sales taxes 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents o f land
Tickets and packet journeys 
Travel agency activity 
Travel agency activity 
Deferred charges 
Accrued charges 
Crew
Change in other reserves 
By other automobiles 
Rents o f non-residential buildings 
and flats
Other transport and communications
Other business activity
Other bus transport
Other land transport
Other travel agency activity
Employees o f other activity
Other equity/deficiency o f  equity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other automobiles
Other interest
Other vehicles
Other expenses
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Removals
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other earnings from telephone 
activity
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Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut toimihenkilöt maissa 
Muut tuotot
(ei veronpalautuksia)
Muut työntekijät 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vesiliikenteen tuotot 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat 
palvelukset
Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaamiset 
Myyntituotot 
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Omaisuusvero 
Oma pääoma
Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Paketti-, seura- ja ryhmämatkat 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikaiset ajosopimukset 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto-ja voiteluaineet 
Poolituotot
Posti- ja lennätinlaitokselle 
tilitetyt puh. maksut 
Puhelinliikenne 
Puhelinliikenteen tuotot 
Puhelintekninen henkilöstö
Puhelintoiminta
Päällystö
Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Renkaat
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Övrigä finansieringstillgängar 
Övriga socialskyddskostnader 
Övriga husbyggnader 
Övriga funktionärer 
Övriga funktionärer pä land 
Övriga intäkter
(ej skatteäterbäring)
Övriga arbetare 
Övriga reserveringar 
Övriga skuldebrevslän 
Övriga vattentrafikintäkter 
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i anslutning 
tili försäljningen
Försäljning tili fartygspassagerare 
F örsäljningsfordringar 
Försäljningsintäkter 
Försäljningsintäkternas specificering
Obligationer och debentürer 
Egendomens försäkringspremier 
Förmögenhetsskatt 
Eget kapital
Aktie-, andels- och annat 
motsvarande kapital 
Aktier och andelar ( 
Dividender och andelsräntor 
Leverantörskulder
Paket-, sällskaps- och gruppresor 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital
Längvariga köravtal
(Räntor) För längfristiga skulder
Avskrivningar
Bränsle och smörjmedel
Poolintäkter
Telefonavgifter redovisade tili 
post- och telegrafverket 
Telefontrafik 
Telefontrafikens intäkter 
Telefonteknisk personal
T elefonverksamhet 
Befäl
F inansieringstillgângar 
F inansieringsväxlar 
Däck
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Other financial assets 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other salaried employees in land 
Other earnings 
(no tax refunds)
Other workers
Other reserves
Other promissory notes
Other earnings from water transport
Other rents and leases
Other turnover assets
Adjustments (o f  the sales)
Acquired services connected 
with the sales
Sales to passengers on board 
Accounts receivable 
Gross sales
Specification o f gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Property tax 
Own capital 
Share or other primary 
capital 
Shares 
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Packet tours and conducted tours 
Wages, salaries and rewards 
Hired management 
Labor costs 
Lqng-term liabilities 
Long-term transport contracts 
(Interest) On long-term debts 
Depreciation 
Fuels and lubricants 
Pool income
Telephone charges debited to the
account o f  post and telegraph office 
Telephone services 
Earnings from the telephone services 
Technical employees o f  telephone 
services
Telephone activity 
Officers
Financial assets 
Financial bills 
Tyres
Sickness insurance compensations 
And
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat 
Siitä
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa
Talletukset 
(K orot) Talletuksista 
Tappio käyttöomaisuuden 
myynnistä 
Tase
Tavaraliikenne
TE L-ja LEL-vakuutusmaksut
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikautena maksettu ennakkokanto
i
Tilikautena maksettu lisä-ja 
j älkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimiala
Toimitusluotot
Tontit, maa-ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tuloennakot
T ulo-ja  omaisuusverot
Tulojäämät
Tuloslaskelma (
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot 
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät 
Työntekijät maissa 
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Työtuntien lukumäärä
Ulkomainen tilausliikenne
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
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Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frân -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Därav
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner 
i Finland s Bank
Depositioner 
(Räntor) Pä depositioner 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
B al ans 
Godstrafik
APL- och KAPL-försäkringspremier
Kostnader for post- och telekommuni- 
kationer «
I rakenskapsperiodens boijan
Vid rakenskapsperiodens slut 
Rakenskapsperiodens vinst (forlust)
Under rakenskapsperioden erlagd 
forskottsuppbord 
Under rakenskapsperioden erlagd 
tillaggsskatt och efterbeskattning 
Under rakenskapsperioden erhallen 
skatteaterbaring 
Naringsgren 
Leveranskrediter 
Tomter, jord- och vattenomraden 
Subventioner 
Inkomstforskott
Inkomst- och formogenhetsskatter
Inkomstrester
Resultatrakning
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade utgifter 
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare 
Arbetare pa land 
Arbetsloshetsforsakringspremier 
och avgangsbidrag 
Antal arbetstimmar
Utländsk beställningstrafik
)
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gângarnas nedvärdering
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from  investment 
fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Counter-cyclical, import and capital 
import deposits in the 
Bank o f Finland
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales o f fixed assets
Balance sheet 
Goods traffic
The Employees’ Pensions Act and 
The Temporary Employees’ 
Pensions Act
Post and telecommunication costs
At the beginning o f the accounting 
period
At the end o f the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Advance payment o f taxes during 
(the accounting period 
Surtax and after-tax paid during 
the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Branch o f industry 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies 
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Balanced costs o f research and 
development etc. activities 
Employers’ social security payments 
Employees 
Employees in land 
Unemployment insurance premiums
Number o f working hours
Foreign transport by order
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation o f 
turnover assets
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Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostoihin sisältyvä 
liikevaihtovero 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 
Valtion, kuntien ja seurakuntien 
tulovero 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovarauksen muodostaminen 
Verovaraus
Verovelkojen muutos tilikautena 
Vesiliikenne
Vesiliikenteen henkilöstö 
Vesi, sähkö, lämpö, höyryjä 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä
Vuokra-ja huoltomaksut 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen 
muutos 
Vuosimaksut 
Vähennykset 
Vähennys 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Yhteensä
Yksityiset yrittäjät 
Ylemmät toimihenkilöt 
Ylemmät toimihenkilöt maissa 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Specificering av omsättningstillgängar 
Omsättningstillgängar 
Omsättningsskatt som ingär i inköp 
av omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Inkomstskatt tili stat, kommuner 
och församlingar 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Användning av reserveringar eher 
fonder för skattebetalning 
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän
Skattefordringarnas förändring 
under räkenskapsperioden 
Skattereserveringens bildning 
Skattereservering
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Vattentrafik 
Vattentrafikens personal 
Vatten, elektricitet, värme, änga och 
stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar
Hyres- och serviceavgifter 
Hyror
Semesterlönereserveringens 
förändring 
Ärsavgifter 
Minskningar 
Minskning 
Indirekta skatter 
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Sammanlagt 
Privata företagare 
Högre funktionärer 
Högre funktionärer pä land 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller = 100
Specification o f turnover assets 
Turnover assets
Sales taxes including in purchases 
o f turnover assets 
Purchases o f turnover assets 
Manufactures 
Change in inventories o f
manufactures and semifinished 
articles
Manufacturing for own use 
State, municipal and church 
taxes on income ^
Reserves
Change in reserves 
The use o f reserves or funds 
for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Change in taxes receivable
during the accounting period 
Making up the tax reserve 
Tax reserve
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water transport 
Employees o f  water transport 
Water, electricity, fuel, steam and 
city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales o f fixed 
assets
Rents and service fees 
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Annual payments 
Decreases 
Decrease 
Indirect taxes 
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private entrepreneurs 
Superior salaried employees 
Superior salaried employees in land 
Enterprises with 100 or more 
employees
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LAGSTADGADE, OÖLIGAT OR ISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 7 9 . 0 1 - 3 8 . 2 2 - 3 4 . 9 3 - 1 2 . 0 7 - 7 9 . 9 7 - 6 1 . 0 0
0 1 5 4 MUUT S O S I A A L I TÜRVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 5 . 6 4
I
- 2 . 4 0 - 3 . 5 3 - 2 . 1 4 - 4 . 4 7 - 1 1 . 5 4
0 1 5 5 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATT EN, E L E K T R I C I T E T ,  VSRME, ÄNGA OCH STADSGAS - 2 . 2 1 - 3 . 1 2 - 3 . 6 1 - 0 . 7 1 - 9 . 0 7 - 1 1 . 5 8
0 1 5 6
VUOKRAT :
HYROR i
MAAPOHJASTA 
FÜR TOMTMARK 0 . 0 8 0 . 8 7 2 . 1 4 0 . 0 2 0 . 3 4 0 . 2 5
0 1 5 7 ASUINRA KENNUKSISTA JA  -H U O N E IS TO IS TA  
FÖR BOSTADS3YGGNAOER OCH -LÄGENHETER 1 . 8 6 0 . 2 6 1 . 4 3 1 . 6 1 1 . 7 8 0 . 7 1
0 1 5 8 MU ISTA RAKENNUKSISTA JA HUONE ISTOISTA  
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 6 . 3 9 3 . 2 0 1 0 . 7 8 9 . 0 6 8 . 3 2 1 . 2 3
0 16 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1 9 .  70 2 . 5 4 3 . 5 4 0 . 9 5 0 . 5 7 5 . 9 2
0 1 6 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 2 8 . 0 3 - 6 . 8 7 - 1 7 . 8 8 - 1 1 . 6 4 - 1 1 . 0 0 - 8 . 1 0
0 16 5 J U L K IS E T  MAKSUT 
O FFENTL IGA AVGIFTER - 1 . 5 1 - 0 . 0 9 - 0 . 4 1 - 0 . 0 1 - 9 . 6 2
4)
- 0 . 4 4
0 1 6 7 T IE T O L I IK E N N E K U L U T
KOSTNAOER FÖR POST-  OCH TELEKOMMUNIKATIONER - 9 .  52 - 1 . 1 7 - 1 4 . 7 8 - 9 . 9 8 - 3 . 3 9 - 3 . 8 4
0 1 6 6 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOUMENS FÖRSÄKRINGSPREM I ER - 4 4 . 8 3 - 1 . 9 3 - 2 . 2 7 - 0 . 1 5 - 2 3 . 3 8 - 4 . 1 0
0 1 6 9 MUUT L I  IKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER - 2 6 . 0 1 - 3 . 2 9 - 4 . 7 3 - 5 .  59 - 1 2 . 7 3 - 1 0 . 1 8
0 17 0 T U K IP A L K K IO T  , » 
SUDVENTIUNER - - 0 . 0 0 _ 0 . 0 0
C171 VAL MISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T I  LL VERKNING FÖR EGET 3F.UK - - - - 0 . 8 7 3 3 1 . 5 3
017 4 AL IARVOSTAMAT TUMIEN VARASTOJEN M U U T U S ^  
FORÄNÜRING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER 1 7 . 0 3 7 . 5 5 - 0 . 5 4 - 0 . 0 7 0 .0 9 2 . 5 6
0 1 7 5
2)
V A IH TU —OMA I SUODEN AL1AKV0STUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV OMSK TTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄROER ING - 1 . 5 2 - 3 . 7 7 0 . 3 3 - - 1 . 1 5 - 0 . 3 1
017 6 TU TK IM U S -  JA K E H 1T T .T O IM IN N A N  YMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
F ÜK S KN IN G S - UCH U-VERKSAMH. U . D Y L .  A K T I V .  UTGIFTER - - - - - -
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
U R I F T S B 1 0 K A G 4 0 2 . 2 4 3 8 . 7 4 4 3 . 5 3 5 . 2 1 2 2 5 . 8 1 3 5 1 . 0 2
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) 
DÄRAV FORDONSSKATT f DIESELSKATT) 7.57 MILJ.MK
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
5) SIITÄ POSTI- JA LENNÄTINLAITOKSELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT 
DÄRAV TELEFONAVGIFTER REDOVISADE TILL POST- OCH TELEGRAFVERKET 670.29 MILJ.MK
5) SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV DÄCK 18.18 MILJ.MK
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  197 8
F Ö R
T U L
L - T A G S S T A T I S T 1 K E N  Ö V £ R 
U S L A S K C L M A  (JATKUU)
S A M F Ä R O S E L N
712
V E S I L I I K E N ­
197 8
714
AHTAUSTOI­
715
H U O L IN TA -
7 1 6
M A TK A T O I-
718
L IN J A - A U T O ­
721
P U H E L I N L I I ­
R L S U L T A T R Ä K N I N G  (PORTSÄTTER) NE MINTA T O IM IN TA M I S T 0 T U 1 - L I I K E N N E KENNE
1 0 0 0
0 1 7 8
0 0 0  MK
P O iS T O T  
A V S K k I  VNING AK
VATTENTRA-
F I K
- 3 1 1 . 8 8
S T U V E R I-
VERKSAMHET
- 2 5 . 6 0
S P E D IT IO N S -
VERKSAMHET
- 2 1 . 5 9
M1NTA
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
- 3 . 1 9
ÖUSSTRAFIK
- 1 6 1 . 9 5
TEL6FGNTRA -
F I K
- 3 0 3 . 1 5
0 1 7 9
1)
L I  I K E V U I T T G / - T A P P I U  
R ö R E L  S E V 1 N S T /  — F Ö R L U S T 9 0 . 3 6 1 3 .  14 2 1 . 9 4 2 . 0 2 6 3 . 8 6 4 7 . 8 7
0 1 8 4
MUUT TUUTOT : 
Ö VRIGA IN TÄ K T E R  :
KOROT
RÄNTOR 1 5 . 7 0 2 . 6 6 5 . 4 4 1 . 3 3 1 . 9 1 1 3 . 5 8
0 1 8 5 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 
D IV IO E N D E R  OCH ANOELSRÄNTOR 3 . 6 7 0 . 1 6 0 .  16 0 . 0 2 0 . 2 1 0 . 0 1
0 1 6 6
VUOKRAT : 
HYROR :
MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 1
0 1 8 7 A SU IN R A KE N N U KS IST A  JA -H U O N E I S T O I S T A  
AV BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 0 . 0 6 1 .  10 0 . 1 1 0 . 0 2 1 . 2 5 2 . 6 2
0 1 8 8 M U IS TA  RAKENNUKSIS TA JA HU O N E IS TO IS TA  
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 1 . 1 1 1 . 3 7 2 . 0 6 0 . 1 0 3 . 4 2 1 . 1 5
0 1 9 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR # 0 - 1 0 0 . 3 0 0 . 1 1 0 . 0 5 0 . 1 6 0 . 0 2
0 1 9 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 1 . 2 8 2 . 7 7 2 . 2 8 0 . 1 7 4 . 8 4 3 . 7 9
0 2 0 7 MUUT TUOTOT I E I  VER ON PALAU TUKSIA !  
Ö VR IG A  IN TÄ K T E R  ( E J  SKA TTE Ä TER BÄ RING ) 8 9 . 5 5 0 . 9 3 5 . 0 2 1 . 1 9 1 3 . 1 7 6 . 6 8
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
Ö VRIGA INTÄ KT ER SAMMANLAGT 1 1 0 . 2 0 6 . 5 1 1 2 . 8 9 2 . 7 1 2 0 . 1 3 2 4 . 0 7
0 2 2 4 MUUT KULUT 
Ö VRIGA KOSTNADER - 4 3 . 6 3 - 0 . 6 2 - 1 . 5 1 - 0 . 3 4 - 1 . 2 6 - 1 3 . 2 5
0 2 2 5
2)
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR i
L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D IT F Ö R L U S T -  OCH GARANTIRESERV ER INGENS FÖRÄNORING - 1 . 6 2 - 0 . 3 3 - 1 . 2 8 - 0 . 0 6 - 0 . 1 7 - 2 . 2 4
0 2 3 7 MU IQEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVR IGA RESERVERINGAR - 0 . 3 7 - 2 . 0 5 - 4 . 6 0 - 0 .  16 - 5 . 6 1 - 6 . 3 0
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERING AR SAMMANLAGT - 1 . 9 9 - 2 . 3 8 - 5 . 8 8 - 0 . 2 1 - 5 . 7 8 - 8 . 5 4
0 2 4 4 KOROT
RÄNTOR - 1 5 2 . 9 4 - 9 . 6 4 - 1 3 . 4 4 - 1 . 9 7 - 3 5 . 9 8 - 4 1 . 3 7
0 2 4 6 V ÄL ITTÖ M Ä T VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
D IR E K T A  SKATTER /  SKATTEATERBÄRING - 3 . 9 3 - 3 . 0 4 - 7 . 2 2 - 1 . 5 0 - 2 4 . 5 3 - 6 . 0 5
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / t Ä P P  
RÄKENS KAPSPERIODE NS  V I N S T / F Ö R L U
,  o 5)
S T - 1 . 9 3 3 . 9 7 6 . 7 9 0 . 7 1 1 6 . 4 4 2 . 7 2
1) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
2 )  LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
23
L 1 it K L N T ¡1 E 'J
F ö r■\ <2 T A vj S S 1
T U L U ­
I N  K 0  M
J A
S T -  G.
100 0  030 MK
0 2 5 6
0 2 5 7
0 2 5 8
025 9
Y K  I T Y S T  I L A S T G
V A i\ A L L I  S U U •» V E k 0  t  VES
F ö k M Ö G E N H E T S S K A T T E R  NE
V A L T IO N ,  KUNTIEN JA  SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
1NK0MSTSKATT T I L L  STAT ,  KOMMUNER OCH FÖRSAML1NGAR
T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄ LK IVE RO
UNDER RP .  ERLAGD T ILLÄGGSSKATT  UCH EFT£RBESKATTNING
T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKUKANTG
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPP8ÖRD
T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING
VARAUSTEN TA I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELL6R FONDER FÖR SKA TTEBETALN•
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS Q ILO NING
1)
VEROSAAMISTEN MUUTOS T IL IK A U T E N A  
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
V A L T IO N ,  KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
1NK0MSTSKATT T I L L  S TAT ,  KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL.
S E L N 197 8
I I K E N -
714
AHTAUSTG1-
MINTA
715
HUOLINTA­
TO IM INTA
716
MA TK AT O I-
M I S T O T O I -
MINTA
718
L I N J A - A U T O ­
L I I K E N N E
721
P U H E L I N L I I ­
KENNE
NTRA- S T U V E R I-
VERKSAMHET
S P E D IT IO N S -
VERKSAMHET
RESEBYRÄ -
VERKSAMHET BUSSTRAFI K
TELEFONTRA--
F I K
3 . 1 7 1 . 1 2
/
1 . 5 3 0 . 4 1 5 . 3 3 2 . 6 7
4 . 9 9
\
2 . 9 0 5 . 8 1 0 . 9 4 2 1 . 3 3 4 . 9 4
- 1 . 6 6 - 0 . 3 7 - 1 . 1 3 - 0 . 1 1 - 2 . 9 5 - 0 . 5 8
- 1 . 8 1 - 0 .  36 - 1 . 1 8 - 0 . 0 3 - 2 . 3 9 - 1 . 0 7
COoo 0 . 0 5 1 . 2 2 0 . 2 6 3 . X l 0 . 0 7
- 1 . 6 7 - 0 . 1 9 0 . 5 8 - 0 . 1 5 - 0 .  18 - 0 . 0 0
0 . 3 7 - 0 . 1 1 0 . 3 7 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 0 3
3 . 4 7 3 . 0 4 7 . 1 9 1 . 5 0 2 4 . 3 6 6 . 0 6
VARALLISUUSVERO : 
FÖRMÖGENHETSSKATT :
0 2 6 0  T IL IK A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄLKIVERO
UNDER R P .  ERLAGD TI LLÄ G GS S KA TT OCH EFTERBESKATTNING
0 2 6 1  T IL IK A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD
0 2 6 2  T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING
0 2 6 3  VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV.  AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN.
0 . 0 3
0 . 1 5
- 0 .0 0
0266
0 2 6 7
0 2 6 8  
0 26 9  
029 9
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN
SKATTERESERVERINGENS B IL O N IN G
0
VfcKOSAAMISTEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN
- - - - - -
- - - - - -
0 . 4 9 - - - -
oo•01
VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMöGENHETSKATT SAMMANLAGT 0 . 4 6 0 . 0 0 o o - 0 . 1 7
oooJ
VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
J1 RE KTA SKATTEk /  SKATTEÄTERÖÄRING S A M M A N L  . 3 . 9 3 3 . 0 4 7 . 2 1 1 . 5 0 2 4 . 5 3 6 . 0 5
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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L 1 1 N l- T f T M  Y R I T Y S T I L A S T O 197 3
F K G 1 A 0 S 3 T A T I S T 1 K L M  ü V E K S A M F Ä k  D S E L N- 1978
T A u 712 714 715 716 713 721
0 A L A h b VES i  L I  I K EN­ AHTA US TO I­ HUOLIN TA ­ MATK AT OI­ L I N J A - A U T O - P U H E L I N L I I ­
NE MINTA TO IM INTA M I S T O A  I - L I I K E N H t KENNE
V A S T A A V A A MINTA
A K T I V A
VAT TENTRA- S T U V E R I- SPE D1TIUNS - RE5ESYRÄ - TELEFONTRA-
1 0 0 0 0 0 0 i*l K F IK VERKSAMHET V6RKSAMH6T VERKSAMHET ÖUSSTRAFIK F IK
KAHU I TUSOMAi ¿UUS : 
P IN A N S I E R I N G S T IL L G Ä N C A K  :
0 5 0 9  K Ä T E I S k A H A
KONTANTER 2 . 3 4 0 . 2 4 2 . 3 8 1 . 3 8 7 . 9 3 1 . 0 2
0 5 1 9 S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH PuSTG IRU 7 4 . 6 6 4 . 3 7 5 5 . 0 9 1 5 . 8 1 2 4 . 5 3 4 2 . 9 2
0 5 2 9 TA LLETUKSET
O E P U S IT IO N E R 9 8 . 6 3 2 . 3 6 1 0 . 2 2 2 . 3 8 8 . 8 7 1 3 8 . 7 3
0 5 3 9 M Y Y N T IS A A M IS E T  
FÖRSÄLJN IN GSFURDRIN GAR 3 1 4 . 0 5 5 0 . 2 6 4 6 4 . 4 2 5 7 . 1 6 3 6 . 3 9 1 3 4 . 7 6
L A I N A S A A M I S E T  : 
LÄNEFGRORINGAR :
0 5 4 9 V E L K A K I R J A L A I N A T
SKU LUEBREV5LÄN 2 3 . 7 0 1 8 . 5 7 3 . 7 4 0 . 9 5 2 .  19 0 . 1 1
0 5 5 9 RA H U ITU S V E K S E L1 T  
F I N A N S IE R IN G S V A X L A R - - - - - -
0 5 6 9 T O IM ITU S LU O TO T
LEVERANSKREOIT ER - - - - 0 . 0 3 0 . 0 9
0 5 8 9 MUUT L A IN A S A A M IS E T  
Ö VRIGA LÄNEFORDRINGAR 7 0 . 1 3 2 . 6 0 1 3 . 3 5 1 1 . 0 3 2 3 . 5 8 4 . 6 1
0 5 9 9 L A IN A S A A M I S E T  YHTEENSÄ 
LÄNEFORDR1NGAR SAMMANLAGT 9 3 . 8 3 2 1 . 1 7 1 7 . 0 9 1 1 . 9 8 2 5 . 8 1 4 . 8 1
0 6 0 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKO TTSBETALNIN GAR 1 0 . 2 7 0 . 0 0 1 . 1 6 8 . 2 5 2 . 2 9 3 7 - 1 3
0 6 4 9 S I I R T O S A A M I S E T  
RESULTATREG LER INGAR 5 6 . 6 3 9 . 7 3 5 3 . 1 4 1 2 . 6 5 2 0 . 8 4 8 4 . 1 7
0 7 4 9 MUUT RA HOITUSVARAT
ÖVRIGA F I N A N S IE R I N G S T I L L G Ä N G A R 1 . 8 0 0 . 0 3 0 . 6 2 0 . 4 7 1 . 0 5 0 . 2 2
0 7 9 9 RA HOIT USOMAIS UUS YHTEENSÄ 
F IN A N S IE R I N G S T I L L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 6 5 2 . 2 1 8 8 . 1 8 6 0 4 . 1 2 1 1 0 . 0 7 1 2 7 . 7 0 4 4 3 . 7 7
V A IH T O -O M A IS U U S  .*
O MS ÄTTNING STILLG Ä NG A R :
0 8 0 9 A IN E E T  JA  T A R V IK K E ET  
M A T E R IA L  OCH FÖRNÖÖENHETER 1 1 . 1 1 1 . 0 2 0 . 1 1 - 6 . 5 2 1 4 . 9 6
0 8 1 9 P O L T T O -  JA  V O I T E L U A IN E E T  
B R Ä N S LE -  UCH SMÖRJMEOEL 1 7 . 6 3 0 . 0 4 0 . 0 6 - 2 . 0 4 0 . 0 6
0 8 2 9 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROk 2 8 . 6 2 3 . 4 0 1 . 1 5 0 .  14 1 . 1 5 0 . 3 6
0 8 3 9 KES K EN ER ÄIS E T TYÖT 
H A L V FA Ö R IK A T - - - - 0 . 0 1 2 . 5 3
0 8 4 9 V A L M IS T E E T  
H E L F A B R lK A T - - - - -
0 8 5 9 T O N T I T ,  MAA- JA V E S IA LU E E T  
TOMTER, JO RO- OCH VATTENOMRÄDEN - - - - - -
0 8 6 9 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K T I E R  OCH ANOELAR - - 0 . 0 0 0 . 0 0 - -
0 9 2 9 MUU V A IH T O -O M A IS U U S
ÖVRIGA U M S Ä T T N IN G S T IL L G m NGAR - - 0 . 0 1 0 .  10 0 . 0 9
0 9 3 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNING AR - - - - 0 . 0 3 -
0 9 4 9 VA 1 UTU—«JM A 1 SUU S YHTEENSÄ
UMSA1TN IM G S T IL LGÄ NG A R SAMMANLAGT 5 7 . 3 6 4 . 4 6 1 . 3 2 0 . 1 6 9 . 8 6 1 6 . 0 0
T I: E U 1918
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L I  I .< L N y r i t y s t i l a s t o
F k ■2 T A Ü S S T A T I S T J [ K E N Ü V E k S A M F Ä k D S E L N 1 9 7 8
T A S E 712 7 1 A 715 716 718 721
D A L A N S V E S I L I I K E N ­ • A H TA U S TU I - H U U L IN T A - M A T K A T O I - L IN J A - A U T O ­ P U H E L I N L I I -
NE xMI NTA TO IM IN T A M I S T O T O I - L I I K E N N E KENNE
V A S T A A V A A ■ (JATKUU) MINTA
A K T I V A ( portsa tt er )
VATTENTRA- STUV ER 1- S P E Ü 1 T I0 N S - RESEBYRÄ- TE LEFONTRA-
1 00 0  c 00 MK F I K VERKSAMHET VERKSAMH6T VERKSAMHET B USSTRAFIK F I K
' 0 9 5 9
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
A N L Ä G G N .T IL L G .  OCH ÜVR. UTGIFTE R MED LÄNG V E R K N .T I 0 :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARÜETEN 0 . 2 3 1 0 1 . 1 4
0 9 6 9 TO NTIT»  MAA- JA VESIALU EET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMkAöEN 5 . 7 7 6 . 2 6 7 . 6 9 0 . 1 3 1 4 . 2 8 2 8 . 6 7
0 9 7 9 ASUINRAK6NNUKSET 
BOSTADSBYGGNADER 3 3 . 7 7 6 . 7 5 1 . 9 3 1 . 1 3 7 . 0 5 5 . 9 4
0 9 8 9 MUUT TALONRAKf.UHUKSE T 
ÖVRIGA HUSÜYÖ3NA0ER 2 7 . 5 0 5 0 . 3 9 6 1 . 1 7 0 . 0 3 7 8 . 2 0 1 9 5 . 0 3
0 9 9 9 MA A- JA VESIRAKENNUKSET 
J O RD- ÜCH VATTENBYGGNADER 4 . 8 1 0 . 4 4 1 . 3 4 0 . 0 5 0 . 4 9 3 5 3 . 8 0
100 9 KONEET, KALUSTO J A  K ULJETU SVÄLINEET 
MA SKIN ER, IN V EN TAR IE R  OCH TRANSPÜRTMEOEL 1 7 6 7 . 2 4 4 7 . 5 9 2 7 . 7 6 9 . 5 9 3 4 5 . 6 7 5 4 7 . 8 2
102 9 MUUT A IN E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERI ELLA TILLGÄNGAR 0 . 4 3 0 . 0 8 0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 6 9 0 •  15
103 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELAR 8 4 . 5 5 1 3 . 0 0 4 1 . 6 0 7 . 7 3 3 0 .  75 1 3 . 8 1
104 9 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0 . 3 2 0 . 0 7 0 . 3 5 0 . 0 8 1 . 1 4 0 . 6 2
107 9 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT
ÖVRIGA UTGIFTE R MED LÄNG VER KN IN GSTID 7 . 0 3 0 . 3 5 1 . 5 9 3 . 6 5 1 . 9 9 1 . 8 5
108 9 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKGTTSBETALNINGAR 7 0 . 1 1 1 . 2 6 2 . 1 4 - 0 . 1 3 _
109 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT YHT.  
A N L . T I L L G .  0 ,  ÖVR. U T G I f T E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 2 0 0 1 . 5 1 1 2 6 . 2 1 1 4 5 . 6 4 2 2 . 3 9 4 8 0 . 6 1 1 2 4 8 . 8 4
119 9 MUUT P IT K Ä A IK A I S E T  S IJ O IT U K S E T  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T lGA PLACERINGAR 0 . 1 4 0 . 2 7 0 . 0 6 0 . 3 3 4 . 1 4 0 . 1 2
123 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 2 5 . 3 4 - 1 . 2 0 - 0 . 6 2 4 . 1 3
124 9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A  M M A N L A G T 2 7 3 6 . 5 7 2 1 9 . 1 0 7 5 2 . 3 4 1 3 2 . 9 5 6 2 2 . 9 2 1 7 1 4 . 8 5
712 714 715 7 1 6 7 18 721
V A I H T Ü -  0  M A ]; S U O D E N  E R I T T E L Y V E S I L I I K E N ­ AHTAUSTOI­ H U O L IN TA - M A T K A T O I - L I N J A - A U T O - P U H E L I N L I I ­
S P E C I F I  C E R 1; N G A V  0 M S Ä T T N . T  I  L L G. NE MINTA T O IM IN TA M I S T Ü T O I -
MINTA
L I I KENNE KENNE
1 00 0  0 0 0 MK
VATTENTRA- S T U V E R I- S P E D 1 T I0N S - RESEBYRÄ- TE LEFONTRA-
F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B USSTRAFIK F I K
T IL IK A U D E N  LOPUSSA :
1 R ä k ENSKAPSPERIUDENS SLUT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINGSUTG1FT :
A IN E E T  JA TA RVIKKEET 
MATERIAL  OCH FÖRNODENHETER 1 1 . 8 7 1 . 9 5 0 . 1 L 9 .0 8 2 0 . 6 6
POLTTO- JA VOITE LUA IN EE T  
t iRÄNj L E -  OCH SMÖP.JMEDEL 1 9 . 0 3 0 . 0 8 0 . 0 6 - 2 .9 2 0 . 0 6
KAUPPATAVARAT
HANDEL3VAR0R 4 0 . 1 7 6 . 7 3 1 . 6 2 0 . 1 4 1 . 6 5 0 . 5 6
KCSKtöCR \ l  SET TYyT 
HALVFAiJk IKAT - - - - 0 . 0 2 4 . 9 3
VALMISTEET  
Hc L F A r iKI  KA T - - - - - 0 . 1 2
MUU VA1 HTC -u M AI  SUJS YHTEENSÄ
ÖVk IGA  uMGÄTTNING i T I L L G ä NGAK 3AMMANLAGT - - C . 0 0 0 . 0 1 0 . 1 3 0 .  10
HANKINTAMENO YHTEENSÄ
ANUKAFFNING SJTG I F T SAMMANLAG1 7 1 . 0 7 8 . 7 6 1 . 7 9 0 . 1 6 15 .79 2 6 . 4 4
HIN HANLASKU- JA uPÄKURANT TIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
Pk I S F A L l S- ULH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT - - - - - -
ALIARVOSTUS YHTEl-NSÄ 
. IE DV/KJER I N G SAMMAh L AG T - 1 3 . 7 1 - 4 . 3 0 - 0 . 4 7 - - 3 . 9 4 - 8 . 4 4
KI K J A n PI Tu.ViV-:: YtI TEENSÄ 
’30r }•'.')< IUGSVÄf JE SAMMANLAu T 5 7 . 3 6 4 . 4 6 1 . 3 2 0 . 1 6 9 . 8 6 1 8 . 0 0
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V A I K U T T E I ­
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UVR. U T G I F -  
TER M.  LÄNG 
V E R K N .T ID
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALNINGAR SAMMANLAGT
0 . 5 1 3 3 . 2 2 0 . C 6 1 1 . 5 6 0 . 0 5 0 . 3 6 0 . 2 4 1 1 7 . 8 0 1
- 3 1 . 9 7 0 . 0 2 2 . 3 9 0 . 0 2 0 . 0 7 1 . 2 6 3 8 . 2 0 2
- - 2 . 9 5 - - 0 . 9 5 - - - 0 . 2 4 - 4 .  19 3
- 0 . 0 7 - 1 9 . 6 5 -  Ö .  01 - t o o o - 0 . 0 8 - - 2 5 . 6 0 4
- - - - - - - - 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - 7
- - - - - - - - 8
0 . 4 4 4 7 . 5 9 0 . 0 8 1 3 . 0 0 0 . 0 7 0 . 3 5 1 . 2 6 1 2 6 . 2 1 9
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HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATT EN- BOSTAOS- ÖVKIGA HUS-
1 3 0 0  •: .30  i i  K
1
AR8LTEN OMRÄOEN BYGGNADEft BY^GNAOER
1 T i l  I KAULIEN ALUSSA ( K I RJ ANP I  TU AR VO )
1 KÄKE N3KA P SP E RI0D EN S  BÖR JAN iB O KFÖ RING SVÄROE) “ 6 . 2 7 2 . 1 5 6 3 . 7 2
2 L I S Ä Y K S E T  ( l i I K E T u I M I A R V O )
ÖKNING.Ak (TK ANSAKTIO NSVÄRDE) “ 1 . 6 7 3 . 3 2 1 0 . 1 0
3 VÄHENNYKSET ( L I  I KCTG1H I ARVO)
H 1NSKN1NGAR ( T R ANSAK T IO NS VÄKOEI “ - 0 . 1 3 1 o U) o - 2 . 8 A
A P OIS TO T
AVSKRXVNINGAR - 0 .  10 - 0 . 2 1 - 9 .  15
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖkHÖ JNlNGAR - - - 0. 6 7
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDE MIN5KNING AR - - 0 . 1 3 - 0 . 1 7 -
.7 1NV .A V US TUS  JA  T COLL ISUUSRAK.VEROHUOJENNUSVÄHENNYS
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716 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
R E S E B Y R A V E R K S A M H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIA LU EET
1 0 0 0  COO .MK
HALVFÄRDIGA TQMTER»JORO
EGNA QCH V ATT EN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRÄDEN ÖYGGNAOER BYGGNAOER
1 T I L I K A U D E N  ALUSSA (K I R J A N P IT O A R V O )
I KÄKENSKAPSPEKIOJE NS BÖKJAN ( BOKFÖR.INGSVÄRDE) - 0 . 1 3 1 .  15 0 . 0 5
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I  IKETO  I MI ARVO) 
UK NINGAR ( T k ANS AKTIO NSVÄRDE) - - 0 . 0 1 -
3 VÄHENNYKSET ( L I I  KETOI  M IA R V O )
HIM S K NING AR (T R A N S A K T IO N S V Ä K D E ) ) - ( o o o - - 0 . 0 1
A P O IS TU T  
A VS K R IVN IN G A R - - - 0 . 0 3
oo
5 ARVONKOROTUKSET 
V A R D E F ö i< H ö J N I N G A R - - - -
6 ARVONALENNUKSET 
VAROEMINSKNINGAR ' - - - -
7 IN V .A V U S T U S  JA T E O L L 1SUUSRAK. VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
I  N V ♦ b I DRAG OCH SKATTELÄTTNADSAVDRAG AV I N D .  ÖYGGNAOER , - - - -
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9 U L l K A U D c I l  LO P U S lA  ( K IKJA .N PI 10AKVO 1
V I O  ( SKENS kA PS PEHIU DENS SLUT ( BQKFö k IN G S V a r d e ) 0 . 1 3 1 . 1 3 0 . 0 3
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4 9 4 . 0 6 0 . 1 8 1 1 . 7 8 0 . 5 6 0 . 9 9 - 1 1 7 4 . 3 6
2 3 6 . 3 1 0 . 0 1 2 . 2 2 0 . 0 7 1 - 0 6 - 4 0 8 . 1 5
- 3 . 9 1 - 0 . 0 3 - 0 . 2 0 - - 0 . 0 1 - - 3 0 . 5 4
- 1 7 8 . 6 5 _ - 0 . 0 0 - 0 .  19 _ - 3 0 3 . 1 4
0 .0 1
/
5 4 7 . 8 2  0 . 1 5  1 3 . 8 1
0 . 0 0  -  -  0 . 0 1
0 . 6 2  1 . 8 5  -  1 2 4 8 . 8 4
l
2
3
4
5
6
7
8
9
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L I 1 K t N T L L- N Y R I  T Y S T  I L A S T O 197 8
F ü K E 1 A G S S T A T I  S T l  K E N Ö V E R S A M F Ä K D S E L N 1 9 7 8
T A S L 712 714 715 716 718 721
b a L A N S V E S I L I I K E N ­ AHTA US TOI­ HUOLINTA­ M A TK A T O I- L IN J A - A U T O ­ P U H E L I N L I I ­
NE MINTA TO IM INTA M I S T O T O I - L I IK E N N E KENNE
V A S T A T T A < > > MINTA
P A S 5 1 V A
V ATTENTRA- S T U V E R I- S P E O IT IO N S - RESEBYRA- TE LEFO NTRA -
1 0 0 0 0 0 0 MK ' ' F 1K . VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET ÖUSSTRAFIK F I K
L Y H y T A I  KA INE N V IE R A S  PÄÄOMA :
KOK T F R IS T  IGT FRÄMMANDE K A P I T A L  :
1 2 5 9  OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 2 5 1 . 6 9 3 6 . 6C 4 2 5 . 4 4 5 4 . 4 2 9 2 . 5 6 1 C 7 . 3 2
1 2 6 9 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBET ALN IN GAR 3 . 6 8 0 . 0 3 4 . 8 4 1 3 . 0 1 0 . 6 8 1 . 8 5
1 2 9 9 S I I R T O V E L A T  
RESULTATREGLER INGAR 1 4 9 . 3 0 3 2 . 0 4 1 2 0 . 3 1 2 1 . 5 6 7 1 . 5 2 5 3 . 8 7
1 3 0 9 R A H O IT U S V E K S E L I T  
F IN A N S IE R IN G S V Ä X L A R 4 4 . 9 1 0 . 2 0 2 . 3 3 1 . 3 9 3 2 . 1 3 2 . 3 9
1 3 3 9 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT 
Ö VR IG A  KORTFRI S T IG A  SKULOER 4 8 3 . 8 2 2 4 . 9 6 3 2 . 9 2 7 . 3 6 5 5 . 4 1 1 2 6 . 6 7
1 3 4 9 L Y H Y T A I K A I N E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K Ü R T F R IS T I G T  FRÄMMANDE K A P I T A L  SAMMANLAGT 9 3 3 . 3 9 9 3 . 8 2 5 8 5 . 8 4 9 7 . 7 4 2 5 2 . 3 0 2 9 2 . 0 9
P I T K Ä A I K A I N E N  V IE R A S  PÄÄOMA : 
L Ä N G F R IS T I G T  FRÄMMANDE K A P I T A L  :
1 3 5 9 E L Ä K E L A IN A T
PENSIO NS LÄ N 3 7 .  18 3 3 . 5 7 5 0 . 2 4 1 8 . 1 7 9 1 . 6 6 1 4 6 . 4 8
1 3 6 9 MUUT V E L K A K I R J A L A I N A T  
Ö VRIGA SKULOEBREVSLÄN 7 5 5 . 2 3 3 7 . 7 9 2 6 . 3 6 0 . 9 0 1 1 6 . 6 3 1 2 4 . 8 7
1 3 7 9 O B L I G A A T I O T  JA  DEBEN TUURIT  
O B L IG A T IO N E R  OCH OEBENTUKER 7 . 0 0 - - - -
1 3 8 9 T O IM IT U S LU O T O T
L EVERANSKREDITER 2 6 8 . 3 8 0 . 6 3 - - 1 . 2 7 3 3 . 7 1
1 4 1 9 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U Ü T T O  
C H E CK RÄ K NING S- OCH POSTG IRO KREDIT 1 5 . 4 9 0 . 5 9 5 . 9 1 3 . 4 2 2 . 4 8 1 . 3 6
1 4 2 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
Ö VRIGA L Ä N G F R IS T IG A  SKULOER 4 0 4 . 8 8 7 . 3 1 1 4 . 4 2 1 . 3 4 4 9 . 9 6 1 0 0 . 4 9
1 4 3 9 P I T K Ä A I K A I N E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R IS T I G T  FRÄMMANDE K A P I T A L  SAMMANLAGT 1 4 8 8 . 1 6 7 9 . 8 7 9 6 . 9 3 2 3 . 8 3 2 6 1 . 9 9 4 0 6 . 9 1
1 4 4 9 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 2 4 2 1 . 5 5 1 7 3 . 7 0 6 8 2 . 7 7 1 2 1 . 5 7 5 1 4 . 2 9 6 9 9 . 0 0
1 4 5 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 6 . 2 8 0 . 0 3 1 . 0 8 0 . 1 2 1 . 7 5 0 . 3 0
VAKAUKSET : 
RE SERVERINGAR :
146 9 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUS
K R E Ö IT F Ö R L U S T -  OCH GARANT I  RESERVERING 3 .  80 1 .4 1 1 1 . 3 8 1 . 1 3 0 . 4 2 3 . 2 9
1 5 2 9 MUUT VARAUKSET 
ÖVR IGA RESERVERINGAR 2 0 . 9 0 2 . 0 5 5 . 0 3 0 .  18 8 . 3 2 6 . 3 0
1 5 4 9 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 2 4 . 7 0 3 . 4 5 1 6 . 4 1 1 . 3 1 8 . 7 4 9 . 5 9
OMA PÄÄOMA : 
EGET K A P I T A L  : >
1 5 5 9 OSAKE—i  OSU US - J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  A ND E LS -  OCH ANNAT MOTSVARANOE K A P I T A L 1 4 6 . 8 7 1 9 . 7 2 2 1 . 9 5 1 0 . 8 4 4 1 . 4 3 5 6 8 . 9 2
1 5 6 9 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS 
Ö V k IG T  EGET K A P I T A L  /  KAP ITALUNDERSKOTT 1 3 8 . 7 4 1 8 . 1 7 2 2 . 0 8 - 1 . 9 0 3 7 . 1 3 4 3 2 . 8 3
1 5 9 9 VEROVAPAUS
SKATTEKESEKVERIN G 0 . 3 6 0 . 0 7 1 . 2 7 0 . 3 0 3 . 1 4 1 . 4 9
1 6 2 9 T I L I K A U D E N  V O ITTO  ( T A P P I O )  /  Y L IJ Ä Ä M Ä  (A L IJ Ä Ä M Ä )  
RÄKENSKAPSPER IÜDE NS  V I N S T ( F Ö R L U S T) / Ö V E R - ( UNDERSKOTT1 - 1 . 9 3 3 . 9 7 6 . 7 9 0 . 7 1 1 6 . 4 4 2 . 7 2
163 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P I T A L  SAMMANLAGT 2 8 4 . 0 5 4 1 . 9 3 5 2 . 0 8 9 . 9 4 9 8 . 1 5 1 0 0 5 . 9 6
164 9 VAS TA TTAVAA Y H T E E N S Ä  
P A S S IV A  S A M M A N L A G T 2 7 3 6 . 5 7 2 1 9 . 1 0 7 5 2 . 3 4 1 3 2 . 9 5 6 2 2 . 9 2 1 7 1 4 . 8 5
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M Y Y N T I T «) 0 T T 0 J E H fc k 1[ T T £ L Y V E S I L I I K E N ­
F Ö R 3 A L J : l 1 n G S I N T Ä K T E R N A ,S S P E C I F I C E R I N G NE
1000 0 0 0 MK
VATTENTRA-
F I K
V L S J L i  IKENNE :
VATI LNTRAF IK  :
7503 MATK AL IPUT  JA PAKETTIMATKAT 
K E S E B IL J E T T E R  OCH PAKETRESOK 2 4 3 . 6 7
750 1 TA VA RA LIIK E NNE  
GODSTRAFIK 9 8 3 . 1 4
7 5 0 2 POOLiTUOTOT 
POOl INTÄKTEP. 6 4 . 5 3
750 3 AIKARAHTAUSVUOKRAT
TIOSBEFRAKTNINGSHYROR 4 2 2 .  12
750 8 MUUT V E S I L I I K E N T E E N  TUOTOT 
ö V k l G A  VATTENTRAF IK INTÄ K TEf t 1 2 6 . 5 1
750 9 V E S I L I I K E N N E  YHTEENSÄ 
VATTEN TRAF IK SAMMANLAGT 1 8 3 9 . 9 8
MUU L I I K E T O I M I N T A  :
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET i
7 5 1 0  MYYNTI MA TK US TAJ ILLE  ALUKSISSA
FÖP.SÄLJNING T I L L  FARTYGSRASSAGERARE 4 3 7 * 5 0
7 5 1 8  MUU L I I K E T O I M I N T A
GVP.IG AFFÄRSVERKSAMHET 3 2 . 5 7
7 5 1 9  MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 4 7 0 - 0 7
4 5 4 4  MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
Ft iR S Ä LJN IN GS INTÄ KTER S A M M A N L A G T  2 3 1 0 . 0 5
H E N K I  L Ö S T ö N L U K U M Ä Ä R Ä  » T Y ö  P A N 0 S J A T Y Ö T U L 0 T 1978
A N T A L  P E R S O N A L  » A R B E T S 1 N S A T S O C H  A R B E T S I  N K 0  M S T E R 197 8
1 2 3 4 1) 5
V E S I L I I K E N N E  TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA V O IT T O - O S . LUONTO !S—
712 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIO T JA Y R I T T Ä - EDUT
V A T T E N T R A F I K  NI ANTAL PER­ ANTAL A R - LÖNER OCH JÄ VO ITTO NATURAFÖR-
SONAL BCT STIMMAR ARVOOEN V IN STA NO E L. MÄNER
HENKILÖÄ 100 0  TUNTIA 0 .  FÖ R E T .V .
PERSONER 1 0 0 0  TIMMAR 1 0 0 0  0 0 0  MK 1 0 0 0  0 0 0  MK 1000 0 0 0  MK
4 10 Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä J Ä T
P RIVATA FÖRETAGARE 2 5 0 . 0 8 -
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEDHJÄLPANDC FAMILJEMEOLEMMAR • - - -
4 12 PALKATTU YRITYSJOHTO
AVLÖNAD FUKETAGSLE DNING 59 1 14 7 . 0 3 0 . 2 4
V E S I L I I K E N T E E N  HENKILÖSTÖ :
VATTENTRAFIKENS  PERSONAL : l
760 PÄÄLLYSTÖ
BEFÄL 1 4 9 6 3 6 5 3 1 3 3 . 0 0 5 . 5 3
761 M IE H IST Ö
BESÄTTNING 4 9 8 5 1 0 6 52 2 5 1 . 9 6 1 4 . 4 9
762 YLCMMAT TU 1 M IH E N K IL Ö I  MAISSA
HÖGRE FUNKTIUNÄREK PÄ LANO 2 5 8 4 9 0 1 7 . 1 4 0 . 2 1
763 MUUT T O IM IH E N K IL Ö T  MAISSA
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER PÄ LANO 105 4 1985 4 0 . 9 7 0 . 1 9
765 TYÖNTEKIJÄT MAISSA
AkoCTAkE PÄ LANO 107 199 3 . 8 6 0 . 0 3
41« V E S I L I I K E N T E E N  HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
VAT T E NTRA f IKE NS  PERSONAL SAMMANLAGT 7 9 0 0 1 6 9 79 4 4 6 . 9 2 2 0 . 4 5
4UUN TOI MINNAN HENKILÖSTÖ :
JEN UVRIGA VGAKSAMHETENS PERSONAL :
772 YLrMMÄT TO IM IH E N K IL Ö T  
i l öoPE  FUNKTIONÄREK 1 l 0 . 0 5 -
771 -■lUtJT TO IM IHE NK IL Ö T  
I VK IGA FUNKTIONÄRER 4 7 0 . 2 0 -
772 T Y Ö T E K I J Ä T
ARtiETARC 23 34 0 . 8 7 o o o
4 2 9 MJ Jh  TO IMINNA N HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
uLN r v K i ja  v c r k s a m h e i l n s  p f k s o n a l  s a m m a n l a g t 28 42 1 . 1 1 0 . 0 0
925 Y H T C C M j  ä 
> h \ N L A « T 798 9 1 71 4 0 4 5 5 . 1 3 2 0 . 6 9
1) TIETOA EI OLE SAATU 
UPPGIFT EJ TILLGÄKGLIG
34
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NÄf t1NGSOREN
ü C H A R b E T S l N K Q M S T E R  1 97 8
i  2
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL
HENKILÖÄ 
PERSGNER
ANTAL AR- 
ÖET STIMMAR 
1 0 0 0  TUNTIA
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÖNER OCH 
ARVGOEN
V O I T T ü -O S .  
JA  Y R I T T Ä -  
JÄ VO ITTO  
V IN STA ND EL.  
O , FÖ R E T .V .
1 0 0 0  TIMMAR 1 0 0 0  0 0 0  MK 1 0 0 0  0 0 0  MK
L UO NTUIS - 
EOUT
NATURAFÖR-
M.lNER
10 0 0  0 0 0  MK
4 1 0  Y K S I T Y IS E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P k J V A T A  FÖRETAGARE
A l i  AVU STAVAT PERHEENJÄSENET
1LUHJÄLPANQE FAMlLJEMEOLEMMAK
4 1 2  PALKATTU Y RITYS JO HTO
AVLÖNAD FÖRETAGSLEONING
A H T A U S -  JA H U O L IN T A T O IM IN N A N  HENKILÖSTÖ : 
S T U V E R I -  OCH SPEDITIONS VERK SAM HE TENS PERSONAL :
0 1 0  YLEMMÄT T O I M I H E N K IL Ö T
HÖGRE FUNKTIONÄRER
8 1 1  MUUT T O I M I H E N K IL Ö T
ÖVRIGA FUN KTIONÄRER
AHTA AJA T : 
STUVARE :
8 1 2  V A K I N A I S E T  
Ok O I N A R IE
8 1 3  T I L A P Ä I S E T
T I L L F Ä L L I G A
8 1 4  AHTAAJA T YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT
8 1 5  K U L J E T U S T Y ö N T E K IJ Ä T  
TRA NS P0RTAR8ETA RE
8 1 8  MUUT TY Ö N T E K IJ Ä T
ÜVR1GA ARBETARE
4 1 9  A H T A U S -  JA H U O L IN T A T O IM IN N A N  HENKILÖ STÖ  YHTEENSÄ
S T U V E R I -  OCH SPEDIT IG NSVERKSAM HETENS PERSONAL SAMMANL
4 2 4  MUUN T O IM IN N A N  HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
PERSONAL I  Ö VR IG  VERKSAMHE T SAMMANLAGT
4 2 9  Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
32 56 3 . 2 6
117 218 7 . 8 7
6 6 7 126 1 2 8 .  52
1 90 2 3 6 7 2 7 0 . 5 7
-  ̂ 108 6 1 9 . 4 6
190 2 4 7 5 7 9 0 . 0 3
2 5 7 516 1 0 . 1 5
2 9 8 5 7 7  ' 1 0 . 4 8
3241 7 33 0 1 4 7 . 0 6
2 0 . 0 5
1) TIETOA E I  OLE SAATU 
ÜPPGIFT EJ TILLGÄNGLIG
3 27 5 7 3 9 0 1 5 0 . 3 7
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  197 8
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ü V E R  S A M F Ä R O S E L N  197 8
7 1 4
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  A H TA U S TO I-
F Ö K S Ä L J  I 1 N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G  HINTA
1 0 0 0  0 0 0  MK
S T U V E R I-
VERKSAMHET
L I I K E N N E  : 
T R A F IK  :
8 0 0 0 AHTAUS
STUV ER I 3 1 4 . 0 4
800 1 HUO LINTA  JA KULJETUS
S P C u I T I U N  OCH TRANSPORT 6 . 4 7
8 0 0 2 L A IV A M E K L A  JS
SKCPPSMA KLERI  - 0 . 1 1
8 0 0 3 MUJTUT
FLYTT NING AK “
8 0 0 3 MJU L I I K E N N E
Ö V K IG  T R A F IK 7 . 6 9
8 0 0 9 L I I K E N N E  YHTEENSÄ
T.sA F1K SAMMANLAGT 3 2 8 . 3 2
8 0 1 5 •tdU L I I K E T O I M I N T A  Y h THl NSÄ
ÖVR I o AFt 'KRSVEKKSAMMET SAMMANLAGT 2 . 8 9
4 5 4 4 -1YYNT I  TJ u TU T  Y H T E E N S Ä
F-Jk SÄLJ  J IN G S IN T Ä K IC R S A M M A N L A G T
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S P E
L I N T A T U I M I N T A  T O I M I A L A  *
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J l T l U N S V F .  R K S A M H E T  NÄRINGSGREN
(
l
HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL 
HENKILÖÄ 
PERSONER
2 .
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL Ä K -  
BETSTIMMAR 
1 00 0  TUNTIA  
1 00 0  TIMMAR
3
PALKAT JA 
PALKKIOT 
IÖNER OCH 
ARVOOEN
1 0 0 0  0 0 0  MK
4X0 Y K S I T Y IS E T  Y R ITTÄ JÄT  
PR IVA TA  FÖRETAGARE 2 , 4 0 * 0 5
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEOLEMMAR 4 6 0 . 1 2
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAO FÖRETAGSLEDNING 98 184 1 1 . 0 9
AHTAUS- JA  HUOLIN TATOIM IN NAN HENKILÖSTÖ :  
S T U V E R I-  OCH SPEDITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL i
810 YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  
HÖGRE FUNKTIONÄRER 241 4 7 0 1 5 . 9 0
811
J
MUUT TO IM IH E N K IL Ö T  
ÖVR IGA FUNKTIONÄRER 2 4 6 5 490 1 8 6 . 6 6
AHTAAJAT : 
STUVARE s '
012 V A K IN A IS E T
O R DINA RIE *  183 351 6 . 1 3
813 T I L A P Ä I S E T  
. T I L L F Ä L L I G A - 3 0 0 4 . 3 6
014 AHTA AJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 1 83 6 51 1 0 . 4 9
8 1 5 KUL JE TU STY ÖNTE KIJÄT 
TRANSPURTARBET ARE 5 5 2 1 09 1 1 8 . 1 0
818 MUUT TY ÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA AR8ETARE 5 61 111 1 2 0 . 4 8
4 1 9 AHTAUS - JA HU OLIN TA TO IM IN NAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
S T U V E R I-  OCH SPEDITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 4 0 0 2 8 2 2 4 1 5 1 . 6 3
4 2 4 MUUN TO IMIN NAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 133 2 4 4 4 . 6 4
4 2 9 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 4 2 3 9 866 2 1 6 7 . 5 2
V O I T T U - U S .  LUONTO I S — 
JA Y R I T T Ä -  EDUT 
JÄ VO ITTO  NATURAFÖR- 
V IN S T A N D E L .  MÄNER 
O .  F Ö R E T .V .
1) TIETOA EI OLE SAATU 
UPPGIFT EJ TILLGÄNGLIG
(
s
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L I I K L N T -  E N Y R - I T Y S T I L A S T 0 197 8
F O k C T A G S S T 4 I I S T 1 K E N u V E R S A M F tS K D S E L N
M Y Y  J T 1 T U Ü
F O k  S Ä L J rl  I
T O J E . N  E R I T T E L Y
G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F J C E R I N G
1000 0 0 0  MR
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MA TK AT O I- 
M I S T Ü T Ü I -  
MINTA
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
Ma T K A T O I M I S T U T u I M I N T A  : 
RESLbYRÄVEkKSAMHET :
8 5 0 0  J U N A L IP U T
T Ä G B IL J E T T E R  . 2 6 . 0 3
8 5 0 1  B U S S I L IP U T
B U S S B ILJ E T T E R  A . 63
8 5 0 2  L A I V A L I P U T
8 Ä T B I L J E T T E R  7 0 . 1 5
8 5 0 3  L EN TO L IPU T
F L Y G B IL J E T T E R  3 6 7 . 8 3
8 5 0 A  P A K E T T I - ,  SEURA- JA RYHMÄMATKAT
P A K E T - ,  S Ä L L S K A P S -  OCH GRUPPRESOR 9 3 9 . 4 8
9 5 0 8  MUU M A T K A T O IM IS T O T O IM IN T A
U V R IG  RESEBYRÄVERKSAMHET 4 9 . 7 3
8 5 0 9  M A T K A T O IM IS T O T O IM IN T A  YHTEENSÄ
RESEBYRÄVERKSAMHET SAMMANLAGT 1 4 5 7 . 9 0
8 5 1 0  MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ
U V R IG  AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 1 . 0 7
4 5 4 4  MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖ R S Ä L J N IN G S IN TÄ K TE R  S A M M A N L A G T  1 4 5 8 . 9 7
H E N K 1 L Ü S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  - T Y Ö T U L 0  T 1978
A N T A L  P E R S O N A L  ,  A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I  N K 0 M S T E R 1 97 8
1 2 3 A 1 ’ 51)
M A T K A T S T U  T O I M I N T A  T U I M I A L A HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO —OS. LUONTUI S -
716  LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIO T JÄ Y R I T T Ä - EDUT
K E S e b y r  A v e r k s a m h e t  n ä r i n g s g r e n  a n t a l  p e r - ANTAL AR- LÖNER OCH JÄVOIT TO NATURAFÖR-
SONAL BETSTIMMAR ARVGDEN V IN STANO EL. MÄNER
HENKILÖÄ 1 0 0 0  TUNTIA 0 .  FÖ K E T .V .
PERSONER 1 0 0 0  T1MMAR 100 0 0 0 0  MK 1 3 0 0  0 0 0  MK 1 03 0  0 0 0  MK
4 1 0 Y K S I T Y IS E T  Y R I T T Ä J Ä T
*•
P R IV A T A  FOkETAGARE 2 5 O.QC
411 AVU STAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAM 1L JEMEOLEMMAR - - -
412 PALKATTU YRITYSJOHTO  
AVLONAD f c r e t a g s l e d n i n g 63 125 4 . 0 3
M A T K A T Ü IM IS T O T U IM IN N A N  HENKILÖSTÖ  : 
k ESEBYP.JVEKKSAMHETENS PERSONAL :
86C YLEMMÄT TO I M i  HENK I  iti T ' 
HöGRE FUNKTIO NÄRE* 221 417 9 . 6 3
061 MUUT T O I H I H E N K I L u T  
ÖVR IGA FUNKTIONÄ RE « 177 3 332 6 4 8 . 8 7
4 1 9 N A T K A T O M IS T U T U lM IN N A IT  HENKILÖSTÖ  YHTEENSÄ 
RLSEBYP. ÄVFkKSAMriETENS PERSONAL SAMMANLAGT 199 4 374 3 5 8 . 5 0
4 2 4 MUUN TÜ I  1INNAN HENK ILÖSTÖ  YHTEENSÄ 
PERSONAL I UVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 25 4L 0 . 5 3
1) TIETOA EI OLE SAATU
4 2 5 Y H T E E N S Ä UPPGIFT EJ TILLGÄNGLIG
S A M  M A -\l L A G T 2 0 8 4 3914 6 3 . 0 7
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L I  I K L- N T E E N Y R I T Y s T ;[ L A S T 0 1973
f  R i . 1\ A S S S T A T I S T I K E N Ö V E R S A M F Ä R 0 S E L N
M Y Y N  T I T 0 0 T T U J C N E R i[ T T E L Y
F 1; R S Ä L J 1 I N G S I N T Ä K T E R N A S S P L C I F I C E R I N G
1000 030 • MK
\
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L I N J A - A U T O -
L I  IKENNE
BUSSTRAFI  K
L IN u A - A U T O L I I K E N N E  : 
B JS S TR A F IK  :
9 5 0 0 KERTALIPUT
ENGÄNGSBILJETTER 4 8 9 . 6 8
9 5 0 1 ALENNU SLIPUT
R A B ATTB IL JETTE R 1 7 4 . 8 7
9 5 0 2 P IT K Ä A I K A I S E T  AJOSOP1MUKSET 
LÄNGVARIGA KÖRAVTAL 2 1 7 .6 0
9 5 0 3 KOT IM AINE N T I L A U S L I I K E N N E  
INHEMSK B E3 TÄ LL NING S TRA F IK 110 .74
9 5 0 4 ULKOMAINEN T I L A U S L I I K E N N E  
UTLÄNUSK BESTALLNING STRAFIK 1 0 . 3 5
9 5 0 8 MUU L IN J A - A U T O L I I K E N N E  
ÖVR IG ÖUSSTRAFIK 2 6 . 6 7
9 5 0 9 L IN J A - A U T O L I I K E N N E  YHTEENSÄ 
ÖUS STRAFIK  SAMMANLAGT 1 0 2 9 . 9 1
MUU M A A L I IK EN N E  : 
ÖVRIG LANDTR AFIK  :
9 5 1 0 KUORMA-AUTUL1 IKENNE 
LAS TÖ ILS TRA F1K 7 . 0 1
9 5 1 8 MUU M AALI IKENNE 
ÖVRIG LANOTRAFIK 1 . 3 8
9 5 1 9 MUU M A A L I IK E N N E  YHTEENSÄ 
ÖVRIG LANOTRAFIK  SAMMANLAGT , 8 . 4 0
9 5 2 0 HUOLTAMOTOIMINTA YHTEENSÄ
SERVICESTATIONSVERKSAMHET SAMMANLAGT 2 0 . 1 9
9 5 2 3 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 4 . 1 3
4 5 4 4 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJN IN GSIN TÄ KTER S A M M A N L A G T 1 0 6 2 . 6 3
L I l K E N T E e N Y R I T Y S T I L A S T G 197 8
F G K E T A G S s T A T 1 S T I K E N Ö V E R S A M F Ä R O S E L N 197 8
7 18
A J 0 K I L 0 M E T R I T L IN JA -A U TU -
K ö k- K I L 0 A E T E R L I I K E N N E
1000  KM
ÖUSSTR AFIK
l I N J A - A J T U I L L A  : 
MED HiJSSAP. :
9 6 1 0  L I N J A L I I K E N N E
L IN J C T R A F I K
9 6 L I  KOT IM AINEN T I L A U S L I I K E N N E
INHEMSK BESTÄLLNING STRÄFIK
9 6 1 2  ULKOMAINEN T I L A U S L i I K E N N E
UTLÄNOSK bG S TÄ LL NING S Tn AF IK
96  i d  ' MUU L I N J A - A U T U L l  IKENNC 
UVK lG  BUSSTRAFI K
9 6 1 9  A J O K IL O M E T R IT  L I N J A - A U T U I L L  A YHTEENSÄ 
KuRKILOMETEK MLJ BUSSAR SAMMANLAGT
9 6 2 0  A JO K IL O M ETR IT  K U O R M A -A J IU I  LLA YHTEENSÄ 
KÖKKILOMETER MED L A S T 8 IL A K  SAMMANLAGT
9 6 2 3  A JO K IL O M ETR IT  MU IL LA  A J T O IL L A  YHTEENSÄ
KUKr.I  LUMET EK ME«) N M  PS A U lL A R  SAMMANLAGT
9 2 5 9  A jC r .  I  LUMETRIT Y M  T E E N S A
K j Rk ILO  I l TER S A M  M A N L A G T
3 5 2 0 5 5
5 2 5 5 3
4 8 3 7
1 6 7 1 6
4 2 6 1 6 1
2 5 3 9
4 1 7 7
4 3 2 8 7 7
38
H E i. i\ I l. Ö S T Ö •! L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P Ä M 0 S J A T Y u T U L 0 T 197 8
A N T a L P E R S O ' I A l  # A R H E T S I N S A T S G C H A R 8 E T S I N K U M S T E R 197 8
1 2 3
L 1 N J A - A U T O L  I I K E N N E T O IM IA L A HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA V O IT T O -O S i
718 LUKJMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIO T JA Y R I T T S -
Ö U S S 1 F A F I K NÄRINGSGREN ANTAL PER - ANTAL AR- LÖNER QCH JÄ VO ITTO
SUNAL BETSTIMMAR ARVOOEN V IN STANDEL.
HENK ILÖÄ 100 0 T U N T IA Ü .  F Ö R E T .V .
'  PEKSUNER 1000  TIMMAK 1000  0 0 0  MK 1 00 0  0 0 0  MK
AIO Y K S I T Y IS E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R IV A T A  FÖRETAGARE 123 261 - 7 . 6 2
Ali AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAM ILJEMCDLEMMAR 61 106 0 .  7B
A12 PALKATTU YRITYS JO HTO  
AVLÖMAO FÖRETAGSLE ON1NG 3 1 A 6 3 3 1 7 . 2 5
L U Ü N TU IS -
EDUT
NATUKAFÖR-  
MÄNER
130 0  0 3 0  MK
M A A L I IK E N T E E N  HENKILÖSTÖ  ;  
LANDTRAF I KENS PERSONAL :
9 1 0  YLEMMÄT T O I M I H E N K IL Ö T
HÖGRE F U N K T IONÄREK 217 A27 1 0 . 5 9
MUUT T O I M I H E N K IL Ö T  
ÖVRI GA FUNKTIO NÄRE« 6 95 1 28 6 2 3 .  A2
K UL J E TTA J A T  : 
CHAUFFÖRER :
9 1 A L I N J A - A U T O L I I K E N T E E N  K U L J E T T A J A T
8USSTF.AFIKENS  CHAUFFÖRER 8 0 0 7 1 6 0 3 9 2 8 2 . 3 0
9 1 3 MUUT KULJETTAJAT 
ÖVRIGA CHAUFFÖRER 57 104 1 . 4 9
9 1 2 K U L J E T T A J A T  YHTEENSÄ 
CHAUFFÖRER SAMMANLAGT 8 0 6 3 1 6 1 4 2 2 8 3 . 7 9
9 1 5 MUUT TY Ö N TE K IJ Ä T  
ÖVRIGA ARBETARE 2 0 0 8 3831 6 0 . 6 1
A 19 M A A L I IK E N T E E N  HENKILÖSTÖ  YHTEENSÄ 
LANOTRAFIK ENS PERSGNAL SAMMANLAGT 1 0 9 9 4 2 1 6 8 6 3 7 8 . 4 1
A2A MUUN T O IM IN N A N  HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL I  ÖVR IG VERKSAMHET SAMMANLAGT 92 166 2 . 4 0
A 29 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 1 1 5 7 6 2 2 8 5 0 3 9 8 . 8 4
1) TIETOA EI OLE SAATU 
UFPGIFT EJ TILLGÄNGLIG
L I I K E U T e e N Y R I  T Y S T I L A S T G 1 97 8
F ö R E T A G s s T Ä T I S T 1 K E N Ö V E R S A M F Ä R O S E L N  197 8
K U L J E T U s V Ä L I N E I  0 6 H L U K U M Ä Ä R Ä
718
L IN JA-AU TO -
A N T A L  T R A N S P 0 R T M E 0 6 L  L I I K E N N E
T I L J K A J D E N  LOPUSSA -  V I I )  RÄKEN SKAPSPERIÜOENS SLUT
KPL -  S f  BUSSTRAF I  K
9 2 0 1 L IN J A - A U T O T
ÖUSSAR 6 57 6
9 2C 0 KUORMA-AUTOT
L A S T B I L A k 35
9 2 0 2 MUUT AUTOT 
ÖVRIGA ÖILAR 401
9 6 0 0 MUUT K U L J E T U S V Ä L IN E E T  
ÖVR IGA TRANSPORTMEUEL 57
9 2 0 9 K U L J E T U S V Ä L IN E ID E N  LUKUMÄÄRÄ Y H T  
ANTAL TRANSPURTMEDEL S A M M A N L
E E N S Ä 
A G T 7 11 8
9 6 0 5 IS T U M A PA IK KO JE N  LUKUMÄÄRÄ T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
ANTAL S IT TPL A TSG f t  V I 0 RÄKEN SKAP3 PER I OÜENS SLUT 2 9 4 2 7 9
96  39 K U L J c T C T T U J lM  H E N K IL Ö I  DEN LUKUMÄÄRÄ 
VJ TAL T i SPu a  T Ek AOF PEk SQNEk
1000 HEHKILÖÄ IUUU PERSONER 528751
39
H E. N K l L S T .1 li L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y  Ö T «J l  U T 1978
A U T A L »> f. K i  O U A L  , A r. li- C T S l  N S A T
p U H e L I N L I I K
T E L L F L N T R A F
T O IM IA L A
72 l
NAK I N l iSÓK
O C H A r< b E T S I u  K 0 M S T t K 1978
1
HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL 
HENKILÖÄ 
PERSONE*
2
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL AR- 
l íETSTÍMMAR 
1CC0 TUNTIA 
IODO TIMMAR
3
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÜNER OCH 
AP.VGDEN
1 0 0 0  000  f
VOI 1 TG -G S.  
JA Y R I T T Ä -  
JÄ VO ITTO  
V IN STA ND EL.  
O . F Ö K E T .V .  
1 0 0 0  0 0 0  MK
51}
LUONTO IS­
EDUT
NATURAFOR-
MÄNER
1 0 0 0  0 0 0  MK
4 1 0  Y K S IT Y IS E T  Y R ITTÄ JÄT  
P k lV A T A  FÖKETAGAkE
411  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEUHJÄLPAM.UE F AM 1 L J EMc DLEMMAR
4 1 2  PALKAT TJ YRITYSJOHTO
AVLÖNAJ FuRETAGSLEON IN 3 65 119 6 . 0 1
P JH E L IN TE K N IN E N  HENKILÖSTÖ : 
T E L E F U N T E K N I 5 K PEKSONAL :
6 6 0 YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  
HÖGRE FUNKTIGNAKEK 189 ¿40 1 2 . 8 0
661 MUUT T O IM IH E N K IL Ö T  
ÖVRIGA FUN KT IuNÄ kEK 142 6 2 65 2 6 6 . 1 5
662 TY ÖNTEKIJÄT
ARBETAKE 3 1 4 5 592 3 L I I . 34
419 PUHELINTEKNINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
T6LE FUNTEKHIS K PERSUNAL SAMMANLAGT 4 7 6 0 891 5 1 9 0 . 3 0
KON TTO RI- SEKÄ MUU HENKILÖSTÖ : 
KUNTGRS- SAMT OVKIG PERSONAL :
6 7 0 YLEMMÄT TO IM IH E N K IL Ö T  
HÖGRE FUNKTIONÄRER
i
n a  . 2 1 3 7 . 0 6
671 MUUT TO IM IH E N K IL Ö T  
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 139 2 237 7 4 1 . 4 5
678 TY ÖNTEKIJÄT 
AK6ETARE 566 991 1 6 . 0 3
6 7 9 K UNTTO RI- SEKÄ MUU HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
KUNTCRS- SAMT ÖVRIG PERSONAL SAMMANLAGT 2 0 7 6 353 1 6 4 . 5 4
4 2 9 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 6 9 0 1 126 15 2 6 0 . 8 5
1 )  TIETOA E I OLE SAATU 
UPPGIFT EJ TILLGÄNGLIG
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  197Ö
P U R E T A  G S S T A T I S T I K E N .  Ö V E R  S A M F Ä R D S E L N  1978
7 21
M Y Y N T I  T U U T T O J E N  E R I T T E L Y  P U H E L I N L I I -
F U k S Ä L J I I N G S I N T Ä K T C R N A S  S P E C I F I C E R I N G  KENNE
1 0 0 0  0 0 0  MK
T E L 6 F 0 N T R A -
F I K
P U H E LIN T O IM IN TA  ;
TELEFONVEkkSAMHCT :
6 5 0 0  VUOSI 1AKSJT
ARSAVGIFTER 1 8 5 . 7 7
6 5 0 1  VUUKkÄ- JA OUÜLTüMAKSJT
H Y k F S -  OCH SEP.VICEAVGIFTEk 9 1 . 0 5
6 5 0 2  PUHELi .N Li  IKHNTLEN TUOTOT
IEL E FÚ 1TKAF IKEÍJS 1NT ÄKTCR 1 0 4 3 . 2 0
6 5 0 3  A S l HN J S -  JA KÖKJAUSTUUTOT
INSTALLAT iU N S -  OCH K EP AKAT lö NSINTÄKTEK 6 0 . 1 1
6 5 0 8  MUUT P IHf.:L 1 UT U I M I N nAN TUCTuT
ÖVRIGA I N T Ä K T c K AV T EL ¿FGNVEHKAAMMET 6 0 . 2 1
6 5 0 9  P U H E L IN T O IM IN TA  YHTEENSÄ
TLL CFUNVC»'/'. S AMHc T SAMMANLAGT 1 4 4 0 . 3 3
6 5 1 0  HJU L I  l i .  - T U M I n TA YHTCENSÄ
I V K i  G AF H ÄK S VLKK  SAMHF T SAMMANLAGT
45 44 TYYhT i  T I M uT < l i T E i. N S
r O K S Ä L J  H N o S I  n  ÄKTCR S A M M A H L A G T 1 9 4 0 .  j 3
40
L  I I K l  ' i  r  >• e  i'j y  k  i  T Y S T I l A S T O 1 9 7 3
F G k L I A  > ■'- j  1 A I  1 S T I K E M ö  V E R S A M I ~ 4 k  0 S E L N ' 1 9 7 3
7 1 2 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 Ö 72L
T U L U S L A G  K  E L  M A V E S I L I I K E N ­ ■ AHTAUS TOI­ HUOLIN TA ­ MAT KA TU I - L I N J A - A U T U - P U H E L I N L I I -
K Ü S U L T 4 T R Ä K N 1 N G
Y R I T Y K S E T ,  JO IDEN H E N K I -
NE MINTA TO IMINTA M I S T O T O I -  
M.INTA
L I IK E N N E KENNE
1 0 0 0 0 0 0 H  K LOKJNTA > LOO TA I = 1 0 0
FÖRETAO* V IL K A S  PERSO- V4TTENTRA- STUVER I — S P t D I T I O N S - RESEBYRÄ- TELEFUNTRA-
NAL > LOO ELLER - 1 0 0 F I  K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
0 1C 0 M Y Y N T I T 0 f
F (i k S \  L J N
’i T 0  T 
l N G S :[ K T Ä K T E F. ¿ 0 4 9 . 1 3 2 7 2 . 1 2 - 8 6 5 . 1 4 4 6 0 . 3 0 1 1 6 5 . 7 3
0 1 0 1 T U K IP A L K K IO T  
diJbVENT IONER
M Y Y N N I N  U i  K A I S U E R Ä T  : 
F O R S Ä L J N I N G E N S  K Ü R R E K T l V P O S T E k  :
0 1 0 2  A L E N N U K S E T
RABATTER 3 1 . 8 6 0 . 6 2 - 1 8 . 1 0 0 . 0 2 -
0 1 0 3 L U G TTU -  JA K J R S S 1 TA P P IO T  
K R E D I T -  OCH KUk SFÖRLUSTER 9 . 2 0 0 . 4 7 - 0 . 8 3 0 . 0 2 1 . 3 7
0 1 0 4 V Ä L I L L I S E T  VEROT 
1NDIREKTA SKATTER 0 . 0 1 0 . 2 4 - - 0 . 2 5 -
0 1 0 5 M Y Y N T I I N  L I I T T Y V Ä T  V IE R A A T  PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNS TER l  ANSLUTNING  T I L L  FÖRSÄLJNINGEN 6 5 . 7 3 2 5 . 1 7 - 9 . 0 6 0 . 2 7 5 4 3 . 0 6
0 1 1 3 MUUT O IK A IS U E R Ä T  
ÖVR IGA KQK K E KTIV  POSTER 3 2 . 5 3 0 . 8 4 - 1 . 5 5 1 . 2 3 0 . 8 5
0 1 1 4 MYY NNIN O IK A IS U E R Ä T  YHTEENSÄ 
FORSÄLJN IN GENS KURREKT IVPGSTER SAMMANLAGT - 1 3 9 , 3 2 - 2 7 . 3 4 - 2 9 . 5 3 - 1 . 7 9 - 5 4 5 . 2 9
0 1 1 5 L I  I K  E V A I H T O  
0  M S Ä T T N I N  G 1 9 0 9 . 8 1 2 4 4 . 7 8 3 3 4 . 5 1 8 3 5 . 6 2 4 5 8 . 5 1 6 2 0 . 4 4
0 1 1 6
V A IH T O —OMA I SJU SO STu T :
1NKÖP AV O MSÄTTNIN GSTILLG ANGAR :
A IN E E T  J A  T A R V IK K E ET  i + L V V )  
M A T E R IA L  UCH FÖRNÖDENHET £R l+ O M S) 1 0 8 . 9 2 9 . 6 1
2)
3 2 . 5 6 2 3 3 . 8 5
0 1 1 7 P OLTTO - JA V O IT E L U A IN E E T  ( + L V V )  
8 R Ä N S L E -  OCH SMÖRJMEOEL { +U MS ) 1 9 3 . 2 6 3 . 5 8 1 . 4 9 - 5 8 . 2 0 4 . 7 1
O l l d KAUPPATAVARAT (+ LV V J  
HANDELSVAROR l+ U M S ) 1 5 3 . 0 2 9 . 0 3 6 1 . 6 9 - 1 . 4 1 0 . 1 0
0 1 1 9 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LU E E T  < * L V V )  
TuM TE R,  J O K U -  OCH VA TT ENOMRÄDEN (+GMS1 - - - - - -
0 1 2 0 OSAKKEET JA USJUDET (+ LV V 1  
A K T I  EP.  UCH 4N0E LAR ( +GMS ) - - - - - -
0 1 2 4 MUU V A I H r u - U M A lS U U S  { + L V V )
UVRIG A UMSÄTTN I N o  STI L L vjÄNGAR ( +-OMS) - - - - 0 . 1 3 -
0 1 2 5 H  I N N A N u A  S K  J -  J A  E P . Ä K - J R A N T T  I U S V Ä H E N N Y S  
P R  I  S F A L L  S -  O C H  I N K U P .  A N 3 A V D R A G - - - - - -
0 1 2 6 V A I H T O - O M A I S U J S O S T O I H I N  S I S Ä L T Y V Ä  L I I K E V A I H T O V E R O  
O M S  S U M  I N G A R  I I N K Ö P  A V  O M S Ä T T N I N G S T I  L L G Ä N G A R - -  L . 4 0 - - 0 . 2 2 -
0 1 2 9 V A I H T O - O  4 A 1 S U U S U S T O T  Y H T E E N S Ä
I N K Ö P  A V  L M S Ä T T N I N G S T I L L G A N G A R  S A M M A N L A G T - 4 5 5 . 2 1 - 2 1 . 0 2 - 6 3 . 1 8 - - 9 2 . 0 8 - 2 3 8 . 6 6
0 1 3 0 K O N T T O R l - ,  M A I N O S - ,  S I 1 V 0 J S - ,  Y M .  T A R V I K K E E T  
t s U N T U R S - t  R E K L A M - ,  S T Ä O N I N G S -  O . D Y L .  FÖRNÖOENHE7 E R - 9 . 9 4 - 8 . 6 4 - 1 3 . 5 1 - 6 . 7 6 - 5 . 1 1 - 6 . 9 7
0 1 3 1  
/
0 1 3 2
V I E R A A T  P A L V E L U K S E T  
F R Ä M M A N O E  T J Ä N S T E R > - 5 3 0 .  12 - 1 4 . 4 7 - 3 9 . 5 6 - 7 5 9 . 4 2 - 1 2 . 2 2 - 6 2 . 7 1
P A L K K A M E N O T  : 
L U N E U T G I F T  E k  :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T  
L Ö N E P  U C H  A K V U O E N 3 9 5 . 3 3 1 2 3 . 9 7 1 2 4 . 1 5 3 9 . 5 9 1 8 9 . 1 8 2 1 4 . 1 2
0 1 3 3
1)
V U O S  l  L O M  A k u * ;  V  A  J  S V A R A  U K  S E  N \ M U J T U S  
S E  S T i l K L i / N E h E S E K V F P  1 N G L N S  F Ö K Ä N O K i N G 5 . 1 8 1. 71 1 . 8 2 0 . 7 8 3 . 7 4 4 . 4 0
0 1 3 4 S A  I R A  J S V  A  K . J 1J  T J  S K  fJ K  V  A  U  K  G E. I  
S J  U  K  F "> R  5 Ä K K  i N G S t k o  S  T T  M I N G  Ä  R - 1 . 6 7 • - 0 . 2 3 - 0 . 3 3 - 0 . 0 9 - 0 . 6 6 - 1 . 2 4
0 1 3 9 P A L K K A M L  ¡ U T  Y H T E E N S Ä  
L J N E U T G I  l : 1 E l .  S A M M A N L A G  1' - 3 9 9 . 3 5 - 1 2 5 . 3 9 - 1 2 5 . 6 7 - 4 0 . 2 3 - 1 9 2 . 2 4 - 2 1 7 . 2 9
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV LÄCK 7 .7 4  MILJ.MK
3) SIITÄ POSTI- JA LENNÄTINLAITOKSELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT 
DÄRAV TELEPONAVGIFTER REDOVISALE TILL POST- OCH TELEGRAPVERKET 542.77  M IU .M K
41
L I I K E N T r  E -.1 V H 1 T Y S T 1 L A $ T G 197 3
F Ö K L 1 A S J S T A 1 1 ;> T ! K F N O V E  R S A M r Ä K U S E L N 197 3
(JATKUU)
712 714 715 716 71b 721
T U L 0 S L A S K l L M A V C S I L I I K E N - AHTA US TOI­ HUU LINTA - MATKATOI­ I I N J A - A U T O - P U H E L I N L I I ­
R E S U L J A T R Ä k  K I N S (FORTSÄTTER) NE MINTA T(J IM INTÄ M I S T O N I - L I I K E N N E KENNE
Y R IT Y K S E T ,  J U lD E N H E N K l - M1NTA
i o o o  o o y  mk LUMJNTA > 100  TA I = 100
f ö r e t a g , v i l k a s  p e r s o - VATTENTRA- S T U V E R I- S P E D IT IG N S - RE SE8YRÄ- TELEFO NTR A-
NAL > 100  ELLEK - 100 F IK VEKKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET b u s s t r a f i k F IK
L A K IS Ä Ä T E IS E T  y PAKOLL ISET SOSIAAL ITURVAKU LU T s 
LAGSTAöGADE, O U  IG ATG f t lS KA SGCI ALSKYÖOSKUSTNAOER :
0 14 0 TYÖNANTAJAN Si.TU-MAKSU 
ARbC.TSGIVAFi ,.o SUC IA  LSKYODSA VG I  FT 3 2 . 8 3 1 0 . 5 7 1 0 . 5 4 3 . 1 4 1 6 . 4 0 2 0 . 7 6
014 1 T E L -  JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
A P L -  UCH KAPL-FGRS ÄKRINS SPREMIER 2 6 . 6 2 1 5 . 0 5 1 3 . 5 4 3 . 8 4 1 8 .  11 2 4 . 7 0
0142 L A K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE OL YCK SFA LL SFÖR SAKR INGSPR6M I EK ^ 5 . 4 3 5 . 2 4 1 . 8 6 0 . 2 0 1 . 9 4 1 . 6 5
0 14 8 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA ' 
AKbETSLÖSHET SFuRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIDRAG 3 . 4 7 1 .C 4 0 . 5 7 0 . 3 5 1 . 5 1 2 . 0 5
014 9 L A K I S Ä Ä T E IS E T ,  ‘'P A K U l L I S L T  SOSI AAL IT JKVAKULUT YHTEENSÄ 
LAöSTADGADE, O BL IG ATU RISK A  SUCIALSKYQDSKGSTN. SAHMAUL. - 6 8 . 3 5 - 3 1 , 8 9 - 2 6 . 5 1 - 7 . 5 2 - 3 7 . 9 6 - 4 9 . 1 6
MUUT SO-j U A U T U R V A K U L U T  : 
ö VK IG A  3 0 C I A L  SKY DQ SKOS TNAUER :
0 1 5 0 ELÄKKEET
PENSIUNF.R 1 . 6 6 0 . 4 6 0 . 8 2 0 .  12 0 . 4 3 0 . 9 8
015 1 S U R R U T  E LÄ K E S Ä Ä T IÖ IL LE  
OVERFOKINGAK T I L L  PEN SIU NSSTIFTELSER 2 . 8 1 , 1 . 3 4 1 . 8 7 1 . 3 3 0 . 4 2 9 . 1 1
015 3 HENKILUVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PCRSONF.PRGMIER OCH U-STÖOSAVG. T I L L  U-STÖDSKASSOR 0 . 4 0 0 . 0 5 0 . 1 5 0 . 3 1 0 . 0 6 0 . 3 0
0 1 5 4 MUUT SOSIAAL ITURVAKU LU T YHTEENSÄ 
0 VRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT - 4 . 8 7 - 1 . 8 5 - 2 . 8 3 - 1 . 7 6 - 0 . 9 3 - 1 0 . 3 9
0 1 5 5 V E S I ,  SÄHKU, LÄMPÖ, HÖYRY' JA KAUPUNKIKAASU 
V A T I E N ,  ELEKTR1C I T E T , VÄRME, ÄNöA OCH STADSGAS - 1 . 8 6 - 2 . 8 6 - 2 . 8 7 - 0 . 4 4 - 4 . 2 4 - 9 . 2 3
VUOKRAT : 
HYKGR :
015 6 MAAPOHJASTA 
FÖR TOM TMARK 0 . 0 5 0 . 7 3 2 . 0 5 - 0 . 1 8 0 . 2 2
015 7 '  ASUINRA KENNUKSISTA  JA -H U O N EIS TO ISTA  
FÖR BOSTADSBYGGNAJER OCH -LAGENHETER 1 . 4 6 0 .  19 0 . 6 6 0 . 9 7 0 . 6 0 0 . 4 1
015 8 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUUNE ISTO ISTA  
FOR ÖVKIGA UYGGNADEK OCH LAGENHETER 6 . 0 8 3 . 1 0 7 . 6 0 5 . 9 4 3 . 2 9 0 . 8 8
0 1 6 3 MUU 1 VUOKRAT 
ÖVKIGA HYRUR 1 9 . 4 9 2 . 0 9  ' 2 . 0 0 0 . 8 3 0 . 4 6 4 . 3 1
016 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRQk SAMMANLAGT - 2 7 . 0 9 - 6 . 1 0 - 1 3 . 1 1 - 7 . 7 4 - 4 . 5 3 - 5 . 8 1
016 5 J J L K I S E T  MAKSUT 
J F F E N T L I  GA AVGIFTE R - 1 . 3 6 - 0 . 0 8 - 0 . 3 8 - 2)- 3 . 3 6 - 0 . 2 4
0 1 6 7 T IE T U L I I K E N N E K U L J T
KUSTNADEk  FÖR POST-  OCH IELEKOMMUN1 KAI  IONER - 8 . 2 2 - 0 . 8 6 - 1 1 . 5 3 - 5 . 6 8 - 1 . 2 6 - 3 . 2 1
016 8 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGfcNDOMENS F JRSÄKK I NGS PREM I EP. - 3 6 . 4 9 - 1 . 6 4 - 1 . 1 7 - 0 . 0 6 - 1 0 . 5 8 - 2 . 9 2
0 1 6 9 MUUT L I I K E K U L U T  
ÖVKIGA K öRELSEKUSTNADER - 2 1 . 9 9 - 2 . 5 6 - 2 . 4 9 - 3 . 4 9 - 3 . 9 9 - . 6 . 6 6
0 1 7 0 T J K IP A L K K IO T  
SUBVENTIGNER - - - - - 0 . 0 0
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T I LLVERKN I NG Fö k  EGET i'3RJK
1)
AL IAH VUSTA MAT T OM I EN VARASTOJEN MUUTOS : 
FÖk ÄNURIn G AV ICKE-NEÖVÄRDERAUE LAGER :
- - - 0 . 8 1 2 7 4 . 1 5
0 1 7 2 A I N E - ,  T A K V lK c -  JA TAVAKAVARASTOJtN MUUTOS 
f- i i kÄNDislNG AV MAT LR l  A L -  » FOR MÖDENHET S- G .  VARULAGCR 1 5 . 5 8 7 . 5 7 - 0 . 5 8 - 0 . 0 3 1 . 0 5 3 . 1 6
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) 
DÄRAV FORDONSSKATT (DIESELSKATT) 2,53 M I U  «MK
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L I 1
F ü R
T U L
is L N r  K E M Y R I T Y S T I L A S T O  197 8 
E T A G 3 S T A 1 1 S T I K f! N ü V E F S A M F
U S L A S K Ü L M A  (JATKUU)
Ä R D S E L N 
712
VES I L I I  KEN­
197 8
714
AHTAUSTOI­
715
HUOLINTA ­
716
MAT KATO I -
718
L IN J A - A U T G -
721
P U H E L I N L I I ­
R L  S J L T A T k ä K N I N G  ( f or t s ä t t e r ) NE MINTA TO IM INTA M I S T U T U I - L I IKENNE KENNE
1 00 3
Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N  HENK1-
CCO MK LÖKUNTA > 1 0 0  T A I  *  100
f ö r e t a g ,  v i l k a s  p e r s o ­
n a l  > 100  CLLER = 100
VATTENTRA- 
F IK
S T U V 6 K I -
VERKSAMHET
SP ED I T IO N S -  
VERK SAMHET
MINTA
RES6BYRA -
VERKSAMHET BUSSTRAFIK
TELEFONTRA-
F I K
0 1 7 3 V A L M IS T E ID E N  JA K E S K E N E k .  TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÜKÄNORING AV LAGER FOR H E L -  OCH HA LVFABRIKAT _ _ _ _ - 0 .  12 - 1 . 0 6
0 1 7 4 AL 1 ARVOSTAMAT TOMI EN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÜRÄNORING AV ICKE-NE ÜV ÄRDER ADE LAGER SAMMANLAGT 1 5 . 5 8 7 . 5 7 - 0 . 5 8 - 0 . 0 3 0 . 9 2 2 . 1 0
0 1 7 5 VAIHTO -L IMAISUUDEN ALIARVOSTU KSEN M U U T O S ^
F URÄNDR1NG AV OMSÄT TNINGSTILLGÄNG ARNAS NEOVÄRDERING - 1 . 1 4 - 3 . 7 7 0 . 3 3 - - 1 . 4 3 - 0 . 2 4
0 1 7 6 T U T K IM U S -  JA  K E H I T T . T O I M I N N A N  YMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
F Ü R S K N IN G S -  OCH U- VERKSAM H. O . D Y L .  A K T I V .  UTGIFTER - - - - - -
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I D R A Ö 3 5 9 . 4 2 3 1 . 2 2 3 1 . 4 6 2 . 4 4 9 0 . 3 2 2 8 3 . 2 1
0 1 7 0 P OIS TO T 
AVSKR I  VN I f  lGAR - 2 8 6 . 5 0 - 2 1 . 6 7 - 1 5 . 8 4 - 1 . 9 6 - 6 4 . 8 8 - 2 4 5 . 1 1
0 1 7 9
2)
L i  I K E V U I T T Ü / - T A P P I O  
R Ü R E L S E V I N S T / - F Ü R L U S T 7 2 . 9 3 9 . 5 5 1 5 . 6 2 0 . 4 8 2 5 . 4 4 3 8 . 0 9
0 1 8 0
MUUT TUOTOT :
ÜVR1GA INTAKTER :
KOROT :
KANTOR :
T A L L E T U K S IS T A  
PÄ D E P O S I T IGNfck 6 . 4 0 0 .  12 0 . 4 7 0 . 3 6 0 . 2 3 1 1 . 3 9
0 1 8 3 MUUT KOROT 
Ö VRIGA RÄNTÜK 7 . 7 0 2 . 4 9 3 . 7 7 0 . 7 2 1 . 2 0 1 . 6 8
0 1 8 4 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 1 4 . 1 0 2 . 6 1 4 . 2 4 1 . 0 7 1 . 4 3 1 3 . 0 7
0 1 8 5 OSINGOT JA  USUUSKOROT
D I  VIDEN DE R OCH ANOELSRÄNTOR 2 . 8 2 0 .  16 0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 1
0 1 8 6
VUOKRAT :  
HYkOR :
MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 . 0 1 0 . 0 1
0 1 8 7 A S U IN RA KE NNU KS IST A  JA  -HUONE IS T U I S T A  
AV 3USTADSÜYGGNA0ER OCH -L ÄGENH ET ER 0 . 0 6 1 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 5 9 1 . 2 1
0 1 8 8 M U IS TA  RA KENNUKSIS TA  JA H UO NE IS TO IS TA  
AV ÖVR IGA öYGGNAOER OCH LÄGENHETER 1 . 0 1 1 . 1 7 1 . 7 9 * 0 . 0 4 1 . 8 1 0 . 8 7
0 1 9 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVR IGA HYROR 0 . C 6 - 0 . 0 2 - 0 . 0 6 0 . 0 1
0 1 9 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT' 1 . 1 4 2 . 2 1 1 . 8 2 0 . 0 5 2 . 4 7 2 . 0 9
0 1 9 5 VAHINGONKORVAUKSET
SKADE ERSÄTTNINGAR 7 . 6 6 0 . 0 7 0 . 0 5 - 1 . 8 4 1 . 8 1
0 1 9 6 V O ITTO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  P \  F j k S Ä L J N I N G  AV A NLÄGGNIN GSTILLGÄNGAK 4 2 . 5 3 0 . 0 0 2 . 8 8 - 2 . 7 0 0 . 0 1
0 1 9 7 K U R S S IV O IT O T  S A A M IS IS T A  JA V EL O ISTA  
K U R S V U S T C R  PÄ FURORINGAR ÜCH SKULDER 2 3 .  16 0 .  04 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 0 0 . 2 8
0 2 0 8 MUUT T IC ro  r ( U  VERGNPALAUTUKSi A) 
ÖVRIGA INTAKTER ( EJ S KATTEATERBÄRING 1 5 . 3 2 0 . 7 0 1 . 4 5 0 . 2 6 1 . 6 9 2 . 9 7
0 2 0  9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVR IGA I '«1 A K 1 h k  SAMMANLAGT 9 6 . 7 2 5 . 8 6 1 C . 5 4 1 . 4 0
V
1 0 .  I b 2 0 . 2 3
0 2 1 0
MJUT K ULJT  : 
ÖVR IG A  K JSTN AJ l iR  •
V A i i t N G  J1 YMS. 
SKAfO R u . j y l . 0 . 2 9
\
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UKDERSKOTT
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L I i k f T L f; M Y K J T Y S T .  ¡ L A S T U 1978
F u K t 1 / . J S S T A T i S T I K l; n ö V e f S A M F Ä R Q S E L N. 197 8
M A (JATKUU)
/12 714 715 716 713 721
T U L l: S l A J K c l VESIL1J1 KEN- AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATGI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII-
R G S U L i a r is Ä K N I N J (FORTSÄTTEE) NE MINTA TOIMINTA MISTGTOI- LIIKENNE KENNE
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- MINTA
n o o 3 C 0 MK LUKUNI 4 > 100 TAI  ̂ ICO
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTkA- STUVERI- SPEOITIONS-: RCSEÖYRÄ- TELEFONTRA-
NAL > 100 ELLER = 100 F IK. VERKSAMHET VERKSAMH6T VEKKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
021 1 TAPPIO KÄYT TUOMA 1 SUUJEN MYYNNISTÄ
FÖKLU Sr PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLAGGNINGSTILLGÄNGAR 0 . 0 2 - , - 0 . 0 1 -
0212 LUOTTOTAPPIOT
K RL DITFökL US TE R 2 . 0 6 - 0 . 0 4 - 0 . 0 7 _
0213 KURSSITAPPIO T
KUKSFORLJSTER 3 3 . 3 5 0 . 0 2 0 . 3 1 0 . 0 3 - 8 . 6 1
0 2 L 4 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LAHJO ITUKSET 
UNDERSTÖD, GÄVUP. OCH OONAT IUNER 0 . 0 1 0 . 2 7 0 . 0 3 - 0 . 0 3  49 0 . 0 9
0 2 2 3 MUUT KULUT
Ov k i g a ' k o s t n a d e r 5 . 5 0 0 . 0 1 0 . 2 6 0 . 1 9 0 . 3 9 3 . 3 6
0 22 4 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOS TNAOCR SAMHANLAGT - 3 7 . 9 3 - 0 . 5 9 - 0 . 6 4 - 0 . 2 2 - 0 . 5 0 - 1 2 . 0 5
022 5
1)
VARAUSTEN MU HO S J 
FÖRÄNUKING AV RESERVERINJAR :
LUO TTO TAP P IO- JA TAKUUVARAUKSEN .MUUTOS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FORÄNDRING - 1 . 0 9 - 0 . 3 1 - 1 . 4 2 - 0 . 0 0 - 0 . 0 8 - 2 . 1 9
0 2 2 6 V IENTIVArtA UK SEN MUUTOS 
EXPORTRESEKVEKINGENS FoKÄNDRING - - - - - -
022 7 KÄYTTOUMAISUJUEN JÄLLeENH AN KI  NTAVARAUKSEN MUUTOS 
FijRÄNORING AV A N L Ä G G N . T I L L G .  ÄTERANSKAFFN.RESERVER. 1 3 . 0 0 - - 2 . 0 0 - - 0 . 3 7 -
022 8 S U R T U  INVESTO INTIRA HA STOON /  -RAHASTOSTA 
ÖVERFÖRING T I  LL  INVGSTER1NGSF0NÖ /  FRÄN -FONO - 0 . 8 7 - 1 . 3 0 - 0 . 3 3 - - 3 . 0 4  ' - 6 . 0 4
0 2 2 9 L I I K E T O I M IN N A N  KEHITTÄM ISRA HA STON MUUTOS 
FökÄNOR ING AV UTVCCKLINGSPUNOEN FOR RÖRELSEN - - - - - -
0 2 3 8 MUIDEN VARAUSTEN MUUTUS 
FuRÄNORING AV OVRIGA RES EP.VER I  NGAK - 7 . 9 2 - 0 . 2 3 - 1 . 8 8 - 0 . 0 5 - 0 . 9 2 - 0 . 0 9
023 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNQRING AV RESERVER INGAR SAMMANLAGT 3 . 1 2 - 1 . 8 4 - 5 . 6 3 - 0 . 0 5 - 4 . 4 2 - 0 . 3 2
0 2 4 0
KURUT : ) 
RÄNTOk :
L Y H Y T A I K A I S IS T A  VELOISTA 
FOR KURT FR I ST IGA SKULOER 1 0 . 2 1 0 . 6 9 1 . 9 3 0 . 1 1 3 . 8 5 2 . 0 2
0 2 4 2 P I T K Ä A I K A I S I S T A  VELOISTA 
fÖK L ^ N G F R IS T IG A  SKULOER 121 . 6 9 7 .  78 8 . 0 2 1 . 0 5 1 1 . 1 2 2 9 . 0 3
024 4 KUKOT YHTEENSÄ 
RÄNTOK SAMMANLAGT - 1 3 1 . 9 0 - 8 . 4 7 - - 1 0 . 0 0 - 1 . 1 7 - 1 4 . 9 6 - 3 1 . 0 5
0 2 4 6 VÄLITTÖ MÄ T VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
J IR E K T A  SKATTER /  SKATTEATERBÄRiNG - 2 . 9 2 - 1 . 8 2 - 4 . 7 6 - 0 . 4 4 - 9 . 4 7 - 4 . 7 6
024 9
2)
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O
k ÄKENSKAPSPERIUUENS  V I N S T / F ö R L U S T 3 . 0 1 2 . 6 9 5 . 1 5 0 . 0 1 6 . 2 8 2 .  16
1) LISÄYS -f VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNLERSKOTT
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L I I k 1 N T c G N Y .< I T Y S T I L A S T l  19 78
P 0 r. L I  m j - . S f A T  1 S T 1 K C U  -J V G F S A M F i\  K 0  S E L N 1978
T U L
1 N K
1GCG r
o r -  J A  V a k  A L L 1 S U U S V e K 0 T 
u rt S T -  U .  F 0 k  M ö G £ N H E T S S K A -T T E K
: C 3  .JK V k !  T Y KS C T , J U IU E N  HE NK I ­
LÖKUNTA > 1 0 0  T A I  = 100  
FÖ K PTA 8 ,  V IL K A S  PERSO­
NAL > 100  ELLER = 100
712
V E S I L I I K E N ­
NE
VATTENTHA- 
F 1 K
714
AHTAUSTOI­
MINTA
STUVEK J-  
VERKSAMHET
715
HUOLIN TA ­
TO IM INTA
S P E D IT IO N S -  
VERKSAMHET
716
M A TK AT ÜI - 
M I S T U T O I -  
MINTA
R E S E B Y iU -
VERKSAMHET
713
L IN J A - A U T O ­
L I IK E N N E
BUS S TRAF I  K
721
P U H E L I N L I I ­
KENNE
TELEFONTRA- 
F 1K
V A L T I O N ,  K U N T IE N  JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMST5KATT T I L L  S TAT ,  KuMMUNCk CCH FÜRSAML I NGAR :
0 2 5 0 T I L I  KAUT Ei iA MAKSETTU L I S Ä -  JA J Ä LK IV C R U
UNDER K P .  ^ R L AGO T ILL AGGSSKAT T OCH E FT EI BESKATTNING 1 . 5 4 0 . 8 1 0 . 7 3 0 » 0 9 1 . 6 2 2 . 2 7
0 2 5 1 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKÜKANTU
UNi.ER k  Ä K E N S ? A P S P E R I  0 D E N ERLAGÖ FÜRSKOTTSUPPBÜRO 4 . 4 6 1 . 9 8 3 . 8 0 0 . 2 3 7 . 8 0 3 . 9 6
0 2 5 2 T I L I  KAUTt N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄ K LN S K A P S P E R IODEN E k H Ä L L t N  SKAT TE A TERBÄK ING - 1 . 4 9 - 0 . 2 8 - 0 . 3 9 - 0 . 0 9 -  L.  31 - 0 . 5 5
0 2 5 3 VAKAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAK ELLER FONDER FÜR SKATT E8ETALN. - 0 . 8  0 - 0 . 1 1 - C . 6 2 - - 1 . 3 6 - 0 . 9 1
0 2 5 6 V E P.UVA «TAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKA TTE RE S EkV E RINGENS B IL D N IN G
COoo - 0 . 8 7 0 . 0 4 2 . 6 2 -
0 2 5 7
1)
V E R T A A M I S T E N  MUUTOS T I L I K A U T E N A
SKATTEFORDRING AKNAS FÖRÄNDk ING UNDER RÄKENSKAPSP. - 1 . 6 7 - 0 . 1 8 0 . 4 3 - - 0 . 0 1 , -
0 2 5 0
2)
VEKOVELKUJEN MUUTUS T I L I K A U T E N A
SKATTESKULDEKNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN 0 . 3 5 - 0 . 4 1 0 . 4 3 0 .  16 0 . 1 0 -
0 2 5 9 V A L T I O N ,  KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKÜMSTSKATT T I L L  S TAT ,  KOMMUNER OCH FÜRSAML . SAMMANL. 2 . 4 7 1 . 8 2 4 . 7 4 0 . 4 4 9 . 4 6 A . 76
VAR ALLISUUSVERO : 
FÖRMÖGENHCTSSKAT7 :
0 2 6 0 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄ L K IV C R U
UNDER K P .  EKLAGO T lLLÄGGSSKATT  OCH EFTfcRBESKATTNING - - 0 . 0 2 - - -
0 2 6 1 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER R A K E N S K A P S P E R I u D  E N ERLAGD FÖKSKOTTSUPP BÜRu - - - - 0 . 0 0 -
0 2 6 2 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKGNSKAPSPEKIO JEN ERHALLEN SKAT TE ATERBÄRING I o o * - - - -
Q2o3 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEKUJEN MAKSUUN 
ANV. AV KESERVERINGAR ELLE R FONDER FÜR SKATTE8ETALN. - - - - - -
0 2 6 6 VERUVARAUK5EN MUODOSTAMINEN 
S KA TTEHE SERVER INGENS B IL D N IN G - - - - -
0 2 6 7 VERüSAAM l STEN MUUTOS T I L I K A U T E N A ^
SKATTEFORDRlNGARNAS FökÄN D R IN G  UNUEK RÄKENSKAPSP. - - - - - -
0 2 6 8
2)
VERUVELKUJEN MUUTGS T I  L I  KAU TENA
SKA T T ESKUL UGkNAS FÜRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN 0 . 4 9 - - - - -
0 2 b 9 VARALLISUUSVERO  YHTEENSÄ 
FOKMOGENHCTSKATT SAMMANLAGT 0 . 4 6 - 0 . 0 2 - 0 . 0 0 -
0 2 9 9 V A L I T T U  IÄT VEROT /  VERONPA LAU TJK SET Y H T E E N S Ä  
J IK E K T A  SKAT TER /  3KATTEÄT6RÖÄRING S A M M A N L . 2 . 9 2 1 . 8 2 4 . 7 6 0 . 4 4 9 . 4 7 4 . 7 6
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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L I 1 h - N '!' r : C ’•J Y R I T Y S  T I L A S T O 197 8
F Ü k L T A G S S 1: a  r i  s t i  k  t; u o v t  k 5 A M F Ä R Ü S E L N 1 07 6
T A S r 712 714 715 716 718 721
ü A L A N S V E S I L I I K E N ­ a h t a u s t o i ­ H U O L IN TA - M A T K A T O I - L I N J A - A U T ü - P U H E L I N L I I ­
NE m i n t a TO IMINTA M I S T O T O I - L I I  KENNE KENNE
V A S T A A V .v A Y R IT Y K S E T ,  JU1UEN HENK I - MINTA
A K T I V A LUKUNTA > 100  TA I = 1 00
FÖKCTAG, V IL K A S  PCKSO- VATTENTRA- S T U V E R I- S P E D IT IO N  S- RESEBYRÄ- TE LE FÜ NTR A-
100 01 0 0 0 HK NAL > 1 00  ELLER = 100 F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUS STRAFIK F I K
RAHUi TUSOMAI SUUS :
F I N A N 5 I GRIN GSTILLGANGAK :
0 5 0 9  KÄTE ISRA HA
0 5 1 9
KÜNTANTER
S H E K K I -  JA PUST I A l I R T O T I L I T
2 . 1 2 0 . 1 9 1 .1 8 0 . 5 6 2 . 0 3
00o
0 5 2 9
CHtCKR.AkNINGAR OCH POSTGIRU 
TA LLETUKSCT •
6 4 . 1 8 2 . 5 7 4 0 . 2 0 7 . 1 5 1 0 . 9 7 3 3 . 4 7
0 5 3 9
D E P O S IT Iü N E k  
MYYNTI SAAMISET
8 3 . 5 9 2 . 2 8 8 . 6 3 1 . 1 2 5 . 0 4 1 3 3 . 8 8
0 5 4 9
FÜRSÄLJN1NOSFORDKINGAR
L AINA S AA M IS E T  : 
l An e f u r d r i n g a h  i .
V E L K A K IR J A L A IN A T
2 5 7 . 5 2 3 9 . 0 4 2 5 7 . 6 3 3 5 . 3 5 1 9 .  16 9 7 . 0 9
0 5 5 9
SKULOEÖREVSlÄN
RA Hü IT 'J SV E K SE L IT
2 3 . 1 3 1 8 . 5 7 2 . 8 1 0 . 3 8 1 . 6 0 O . U
0 5 6 9
F IN A N S I  EKINGSVÄXLAR 
T G l MIT  US LUUTÜT "
—
0 5 8 9
LEV ERA NS KKEü1 TER 
MUJT LAINA S AA M IS E T
' "
0 5 9 9
ÜVRIGA LÄNEFORORINGAR 
L A I N A oAAM ISET YHTEENSÄ
6 1 . 9 6 2 . 5 5 1 0 . 8 3 9 . 6 1 1 3 . 5 0 3 . 1 0
0 6 0 9
l An e f u r d r i n g a k  s a m m a n l a g t  
ENNAKKOMAKSUT
8 5 . 0 8 2 1 . 1 2 ' 1 3 . 6 5 9 . 9 9 1 5 .  10 3 . 2 1
0 6 1 9
FÜKSKOTTSBETALNINGAR
S I IK T Ü S A A M IS E T  : 
RESULTATREGLERINGAR :
MENÜENNAKOT
1 0 . 0 5  • C . 0 0 0 . 0 2 3 . 8 5
V
1 . 1 1 3 2 . 0 2
0 6 2 9
UTGIFTSFÜRSKGTT
TULOJÄÄMÄT
9 . 4 6 2 . 3 4 7 . 1 4 5 . 8 7 4 . 3 8 0 . 8 9
0 6 4 9
1NKÜMSTRESTEK 
S11RTüS A AMI SET YHTEENSÄ
4 4 . 6 1 7 . 2 5 3 1 . 5 9 4 . 2 7 5 . 1 1 7 3 . 9 0
0 6 5 9
RESULTATREGLER1NGAR SAMMANLAGT
MUUT RA HOITJSVARAT :
ÜVRIGA F IN A N S IE R IN G S T ILL G ÄN G A R  :
SUHDANNE-, T U O N T I -  JA PÄÄOMANTUONUTALLETUS SPtSSA
5 4 . 0 7 . 9 . 6 0 3 8 . 7 3 1 0 . 1 4 9 . 4 9 7 4 . 7 9
0 6 6 9
KON JUNKTUR- , IMPO RT- OCH KAPI T AL IMPCRTO EPO S!T . I  Fd 
INVESTO I,N T ITA LL E TU S  SJUMEN PAN KISSA
0 6 7 9
INV ESTcRIN GSOEPÜSIT IU NER I F INLANOS bANK , 
OSAKKEET JA USUUUET
0 . 1 4
0 68 9
AKT I  ER OCH AN JÜLAR
GBL IG AA T IU T  JA ÜE6ENTUURIT
0 . 4 9
\
0 . 2 0
07C9
G B L IG A T IU N E r  UCH DEÖENTJREk 
MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
0 . 0 3
0 7 1 9
• ü 'V k lG A  I MMAT ER 1 ELLA F I n ANS I ER INGST I L LGÄNGAR 
A I N E E L L I S E T  RAHOITUSVARAT
0 . 8 8 0 . 0 3 . 0 . 0 5
0 7 4 9
MAT ERI ELLA F INAN SI E k IN GS T ILLG Ä NoAR 
MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
0 . 3 1
079 9
ÜVKIGA F IRANS I ER ING ST I LLoÄNGAK SAMMANLAGT 
R A H Ü ITUSUMAISU JS YHTEENSÄ
1 . 3 6 3 . 0 3 0 . 0 3 0 . 6 4 0 . 0 5
0 8 0 9
F IN A N S I  Ek IN GSTILLG ÄNG AR SAMMANLAGT
V A l H iü - O M A lS J U - j  :
J M SÄTTNI i lG ST l LLGANu AR ;
A IH E E T  JA TAKVIKKfccT
5 5 7 . 9 8 7 4 . 6 3 3 6 0 . 0 7 6 8 . 1 7 6 3 . 5 4 3 7 5 . 3 6
361 9
MA TE RIAL  OCH F ’ ’f.NöOE NMl T Ek 
POLTTO— JA V OIT ELUAIN EET
1 3 . 6 9 1 . 0 2 0 . 1 1 5 . 5 8 1 0 . 8 7
ORÄNSUS- GSM S 4 - jK jr t c  DEL , 1 5 . 9 4 0 . 0 4 0 . 0 6 - 1 . 2 7 0 . 0 4
0 8 2 9  KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAkük 2 6 . 7 6 J  • 40 l . l l O . U 0 . 3 0
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F Ö K i: 1 A G i S T A  I I  S T i l K ti N ö V E R S A M F A R D S G L N 1978
T A S t 712 714 715 716 710 721
B A L A N S V E S I L I I K E N ­ AHTAUS TOI­ H U O L IN TA - MATK AT OI­ L IN J A - A U T O ­ P U H E L I N L I I ­
NE MINTA T O IM IN TA MISTO TO I - L I IK E N N E KENNE
V A S T A A V A A (JATKUU) Y R I T Y K S E T ,. J O ID E N  H E NK I ­ MINTA
A K T 1 V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA >  LOO T A I  = 100  
FÖRETAG, V IL K A S  PEKSO- VATTENTRA- S TU V ER I- S P E D IT IG N S - RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
1 00 0 ' o o o MK NAL > 1 0 0  ELLER =  100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHLT BUSSTRAFI  K F I K
)
0 8 3 9 KESKEN ER ÄISET TYÖT 
H A L V F A B K IK A T - - - - 0 .Ö 1 2 . 5 3
0 8 4 9 V A L M IS TE ET
HELFABK.IKAT - - - - - -
0 8 5 9 T O N T I T ,  MAA- JA V E S IA LU E E T  
TGMTER» JURO- OCH VATTENOMRÄDEN - - -  - - - -
0 8 6 9 OSAKKEET JA OSUUDET
AKT I EK OCH ANDELAR » - - - - - -
0 9 2 9 MUU V A IH TO -O M A IS U U S  
GVR IG A OMSÄTTN IN O ST IL LGÄ NG A R - - - - 0 .  10 -
0 9 3 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKQTTSBETALNING AR - - - - - -
0 9 4 9 V A IH T O -O M A IS U U S  YHTEENSÄ
O MSÄTTNING STILLG ÄNG AR SAMMANLAGT 5 3 . 3 8 4 . 4 6 1 . 2 6 0 . 1 1 7 . 2 6 1 3 . 4 4
0 9 5 9
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
A N L Ä G G N . T I L L G .  OCH Ö VR .  UTG IFTE R MEO LÄNG V E R K N .T ID  S
KES K EN ER ÄIS E T OMAT TYÖT 
HALVFÄROIG A EGNA ARBETEN 0 . 2 3 9 3 . 7 0
0 9 6 9 T O N T I T ,  MA A- JA V E S IA LU E E T  
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 5 . 3 4 6 . 0 6 6 . 6 6 - 8 . 8 3 2 5 . 6 1
0 9 7 9 ASUINRA KENNUKSET 
BOST ADSBYGGNADER 3 3 . 5 1 6 . 1 5 0 . 9 8 - 2 . 2 8 0 . 8 2
0 9 8 9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
UV RIG A  HUS3YGGNADER 2 4 . 1 5 4 2 . 4 8 5 0 . 0 1 - 3 9 . 1 6 1 5 5 . 0 3
0 9 9 9 MAA- JA VESIRAKENN UK SET 
J O R O -  OCH VATTENBYGGNAQER 2 . 7 3 0 . 4 4 1 . 3 3 - 0 . 2 1 2 7 0 . 3 0
1 00 9 KONEET, KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L IN E E T  
M A S K IN E K ,  IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEOEL 1 5 4 1 . 4 8 3 9 . 3 7 1 6 . 0 7 5 .  72 1 3 1 . 1 4 4 3 1 . 0 2
1 0 2 9 . MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA M ATEKI  ELLA  TI LLG ÄNG AR 0 . 0 4 0 . 0 8 0 . 0 1 - 0 . 5 3 -
1 0 3 9 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKT I EK OCH ANDELAR 6 8 . 4 1 1 0 . 6 6 3 1 . 7 7 3 . 4 2 1 1 . 9 4 1 1 . 2 1
1 0 4 9 AIN EE TTO MA T OIKEUDET 
1MMATER1 EL LA RÄTT IG HETER 0 . 3 2 0 . 0 7 0 . 3 3 - 0 . 0 7 0 . 4 5
107 9 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENUT
ÖVRIGA U TG IF T E R  MEO LÄNG V E R K N IN G S T ID 6 . 8 3 . 0 . 3 0 - 1 . 1 1 2 . 1 4 1 .1 C 1 . 3 1
1 0 8 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖRS KOTTSBETALNING AR 7 0 . 1 1 1 . 2 6 2 . 1 4 - 0 . 0 7 -
1 09 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P 1 T K Ä V A IK U T T E I  SET MENOT YHT.  
A N L . T I L U S .  0 .  ÖVR. UTG IFTE R M.  LÄNG V E R K N .T I D  SAMMANL. 1 7 5 2 . 9 0 1 0 6 . 8 6 1 1 0 . 4 2 1 1 . 2 8 1 9 5 . 5 6 9 8 9 . 4 5
1 1 0 9
MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S IJ U IT U K S E T  : 
Ö VRIGA LÄN GFR IS T1G A  PLACE RING AR :
ARV OPAPERIT
VAKOEPAPPER 0 . 1 4 0 . 0 1 4 . 1 1 0 . 0 1
1 11 9 MUUT AINEETTOMAT S IJ O IT U K S E T  
ÖVR IG A  I M M A T E R IE LL A  PLACERINGAR - - - - 0 . 0 2 -
1 1 2 9 T O N T I T ,  MAA- JA V E S IA LU E E T  
TOMTER, JOK J— OCH VA T T ENOMR S JE N - - - - - -
1 1 7 9 MUUT A I N E E L L I S E T  S IJ O I T U K S E T  
Ö V K IS A  H A T E K I E L L A  PLACERINGAR - - - - - -
1 18 9 ENNAKKUMAKSUT 
FÖkSKO f T S B E T A L N i  NGAK - - - - - -
1 1 9 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S IJ O I T U K S E T  YHTEENSÄ 
UVRIG A L 'N  SF R I S T I G A PLACE RING AR SAMMANLAGT 0 . 1 4 0 . 0 1 - - 4 .  13 0 . 0 1
1 2 3 9 Alt VUS T‘JS5F.ST 
VÄKDl KIMGSPOSTER- 2 5 . 2 2 - 1 . 2 0 - 0 . 0 5 3 . 5 7
1 2 4 9 VASTAAVAA Y H T h E N S Ä 
AKT IVA  S A M M A N L  A G T 2 3 8 9 . 6 2 1 8 6 . 1 5 4 7 2 . 9 6 7 9 . 5 7 2 7 0 . 5 4 1 3 8 1 . 8 3
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F Ü Is L 1 A o S S f  A •T I S T I K c N  ü V E R S A M F Ä k  0 S E L N 19 78
T A S E 712 714 715 716 719 721
li A L A H S V E S I L I I K E N ­ AHTA US TOI­ HU OLIN TA ­ MATKA TU I - L I N J A - A U T U - P U H E U N L l I -
NE MINTA TO IM INTA M I S T ü T O I — L 11 KENNE KENNE
V A S T A T T A V A A Y R IT Y K S E T » JO IDEN HENK 1- (HINTA
P A S S I V A LÜKUNTA > 100 TA I = 100
FÖRE TAO» V IL K A S  PERSO- VATTENTKA- S T U V E R I- S P E D IT IU N S - RE SE8YRÄ- TELEFO NTRA -
1 00 0  0 0 0 MK NAL > 1 00  ELLER = LOO F JK VERKSAMHET V6RKSAMHET VERKSAiHHET BUS STRAF I  K F I K
L Y H Y T A IK A IN E N  V IE K A S  PÄÄOMA : 
KOKTf-R I  ST IGT FRÄMMANOE K A P IT A L  :
1259 OSTOVELAT 
LE VE.kANT üRSK'JLOER 2 0 4 . 6 0 2 6 . 3 9 2 2 9 . 5 7 2 6 . 2 7 4 3 . 2 0 6 5 . 2 5
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FüRSKlJTT SBLT ALN INGAR 2 . 8 7 0 . 0 3 4 . 6 1 6 . 6 2 0 .  15 1 . 3 1
S I IR T O V E L A T  : '  
RESULTAT REGLERINGAR :
127 9 TULÜENNAKÜT 
I  NKOMS TF-vjRSKü TT 5 . 2 8 0 . 1 5 0 . 0 9 2 . 7 1 2 . 4 6 0 . 3 4
126 9 MENOJÄÄMÄT
UTG lF TS R L S TEk 1 2 7 . 3 3 2 9 . 1 5 8 6 . 3 3 1 3 . 2 2 3 3 . 3 8 3 8 . 7 2
129 9 S I IR T O V E L A T  YHTEENSÄ
RESULTATKCG LER INGAk SAMMANLAGT 1 3 2 . 6 1 2 9 . 3 0 8 6 . 4 7 1 5 . 9 3 3 5 . 8 3 3 9 . 0 5
130 9 RAHGITUS VEKSEL1T
F IN A N S ir .R IN G S V Ä X LA K 4 2 . I L 0 . 0 4 1 .3 1 - 5 . 8 5 -
133 9 MUUT L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT 
ÜVRIGA KORTFPI ST I GA SKULOER 4 6 3 . 7 0 2 1 . 6 1 2 2 . 5 2 6 . 0 4 2 5 . 9 4 1 1 0 . 4 3
134 9 L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K URTFRIST IGT FRÄMMANOE K AP ITA L  SAMMANLAGT 8 4 5 . 8 9 7 7 . 3 6 3 4 4 . 4 9 54  • 86 1 1 0 . 9 8 2 1 6 . 0 4
P IT K Ä A IK A I N E N  VIERAS PÄÄOMA : 
l ANG FRIST IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
135 9 E LÄKELAINAT
PEN SIONSLÄN 3 4 . 0 4 3 1 . 1 2 4 3 . 7 7 1 6 . 5 5 5 7 . 7 0 1 3 3 . 1 3
136 9 MUUT V E L K A K IR J A LA IN A T  
ÜVRIGA SKULDEBk EVSLÄN 6 4 6 . 6 7 3 6 . 8 3 2 1 . 4 4 o . o i 3 6 . 2 9 7 7 . 1 7
13 79 U G L I G A A T U T  JA  UEttENTUURlT 
GRL IG ATIUNEK OOH uEBENTUKER 7 . 0 0 - - - - -
1389 T O I M I T  ISLUOTOT 
LEVEKA n SKREDITER 2 6 6 . 3 8 0 . 6 3 - - 1 . 2 7 3 2 . 4 9
1419 S H E K K I -  JA POSTI S I i K T O r i l l L U O T T U  
CHECKRÄKNINGS-  OCH POSTG 1ROKREO1T 1 1 . 7 1 0 . 5 9 5 . 0 9 2 . 4 5 0 . 6 2 0 . 6 7
I 4 2 v MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
OVRIGA LÄNGTR lS T I G A  SKULDER 2 9 1 . 6 6 1 . 0 7 7 . 8 4 0 . 6 4 1 6 . 1 0 6 8 . 9 2
143 9 P IT K Ä A IK A I N E N  v i e k a s  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGST F KÄ HMANü E K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 2 5 9 . 4 5 7 0 . 2 3 7 8 . 1 4 1 9 . 6 6 1 1 1 . 9 7 3 1 2 . 3 9
14V> V IE K A S  PÄ AUMA YH T L l  N S Ä 
FRÄMMA 4UE K AP ITA L  SAMMANLAGT 2 1 0 5 . 3 4 1 4 7 . 5 9 4 2 2 . 6 3 7 4 . 5 2 2 2 2 . 9 5 5 2 8 . 4 3
1459 ARVOSTNsi i i  ÄT 
VAROLK INGSPOS T F K 5 . 9 5 0 . 0 3 • 0 . 5 6 0 . 0 5 1 . 7 5 0 . 0 7
VARAUKSET :
»< E s E K V Ek i  f 1GA N J
1 4 6 9 L Ul iTTOT A PP l i  • -  JA TAKUJVAKAUS 
K K 0 I T f’ (■ k  L J  S T -  UCH GARANT IKESERVCR INC 2 . 9 2 1 . 2 8 6 . 8 9 0 . 8 3 0 .  17 . 2 . 8 8
1 4 7 9 V I E N T I  VAKAUS
IXPuRTK ESEKVLK IMG , - - - - -
1 48 9 KAY TT uüM AI  SUUDEN JAL LEENHANKI NTAVARAUS
ANLÄGGN ING j T 1 LLG \NGARNAS ÄTERANSKAFFNI NGSRES ERVERING - - 2 . 0 3 - 0 . 3 7 -
1499 I N V E S T O I N ! I k AHASTu 
IM V l  S TEk I ?IGSFONO 0 . 8 7 '  1 . 3 0 0 . 5 0 - 3 . 3 7 6 . 0 4
150 9 U ¡ K E T - H  MINNAN KEHI T TÄ MISRAHASTU 
U T V E C K L IN G S F ( i H 9 - - - - - -
153 9 MUUT VAKAUKSET 
GVPiGA (• E SE RV LK I NG AK 1 0 . 9 3 : . 2 3 1 . 8 8 0 . 3 5 C . 9 2 0 . 0 9
1 5 4 9 VAT A JK SET Yh TEL.jSä 
RLS lR  VEk INGA?. SAKMAn LA »T' 1 4 . 6 9 2 . 8 1 1 1 . 2 7 0 . 8 3 4 . 8 3 9 . 0 1
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L I I * L ,) T N Y R I T Y S T  I L A S T Ü 197 8
F ó K c T "• 0 S S T A T I S T t K F N O V E N S A M F Ä k  D S E L N 197 8
T A L 712 719 715 716 716 721
3 A L A N s VES I L i  1 KEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA ­ MATK AT OI­ L IN J A -A U T U - P U H E L I N L I I ­
NE MINTA T O IM IN TA M IS T O T O I ­ L I I K E N N E KENNE
V A S 1 A 1 I A V A A (JATKUU) Y R I T Y K S E T ,  J O I  DEN H E N K I - MINTA
P A s S i V A ( f o r t s ä t t e r ) LÜKUNTA > ICO TA I *  130
FÖRETAG. V IL K A S  PERSO- VÁTTENTRA- STUV ER I­ S PE DIT IO NS ­ RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
1 0 0 0 0 0 0 MK NAl  >  LOO ELLER = 1 0 0 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VÉRKSAMHET B USSTR AM K F1K
JMA PÄÄOMA ; 
EGLT K A P I T A L  :
1 5 5 9 O S A K E - ,  OSUUS- JA M J J  N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄ OMA 
A K T I E - ,  A ND E LS -  OCH ANNAT MOT SVARANÜE K A P I T A L 1 3 0 . 8 1 1 8 . 0 4 1 5 . 5 4 5 . 0 0 1 4 . 2 5 5 2 4 . 5 3
1 5 6 9 MUU DMA PÄÄOMA /  PÄÄGMANVAJAUS 
Ö V k I G T  EGET K A P I T A L  /  K A P I TALUNDERSKOTT 1 3 2 . 5 4 1 4 . 9 8 1 6 . 9 5 - 0 . 9 3 1 7 . 8 4 3 1 6 . 2 2
159 9 VEROVAPAUS
SKATTEKESERV ER ING 0 . 2 9 0 . 0 2 C . 87
>*00 2 . 6 5 1 . 4 1
1 6 2 9 T I L I K A U D E N  V U IT T O  (T A P P IO J  f  Y L IJ Ä Ä M Ä  ( A L IJ Ä Ä M Ä !  
RÄKEN SKAPSPFRIÜDE NS  V I M S T <F Ö RL US T) / O V E R - ( UNDERSKOTT) 0 . 0 1 2 . 6 9 5 . 1 5
00
6 . 2 8 2 . 1 6
1 6 3 9 UMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P I T A L  SAMMANLAGT 2 6 3 . 6 4 3 5 . 7 3 3 8 . 5 1 4 .  12 4 1 . 0 1 8 4 4 . 3 2
164 9 VAS TA TTAVA A Y H T E E N S Ä  
P A S S I V A  S A M M A N L A G T 2 3 8 9 . 6 2 1 8 6 . 1 5 4 7 2 . 9 6 7 9 . 5 7 2 7 0 . 5 4 1 3 8 1 . 8 3
L I I K E N T E E N  Y R I  T Y S T I L A S T O  ' 1973
F Ö R E T Ä G S S T A T I S T I K E N  Ö V E k  S A M F Ä R O S E L N  197 8
V A 1 H T 0 -  0 M A 1[ S U U  D E N  E R I T T E L Y 712 7 1 4 715 716 718 721s P E C I f  I C E R 1[ N G  A V  O M S Ä T T N . T 1 L L G. V E S I L I I K E N ­ AHTA US TO I­ H U Ü L IN T A - MATK AT OI­ L I N J A - A U T ü - P U H E L I N L I I ­
NE MINTA TG1MINTA M IS T O T O I ­ L M K EN N E KENNE
1 0 0 0 OGO MK Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N H E N K l - MINTA
LÜKUNTA > 1 0 0  TA I *  100
FÖRETAG, V IL K A S  PERSO- VATT ENTRA- STUVERI­ S P E D IT IO N S ­ RESEBYRÄ- TELEFÜN TRA-
NAL >  1 0 0  ELLER « 100 F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F1K
T I L I K A U D E N  LOPUSSA :
I  RÄKEN SKAPSPEKIUDE NS  SLUT :
HANKINTAMENO : 
A M S KA FFNINO S UTG IFT  :
A IN E E T  JA  TA RV IK K E ET
MAT E R IA L  OCH FÖRNÖOEHHETER 1 1 . 4 1 1 . 9 5 0 .  U - 7 . 8 2 1 5 . 9 9
P O L T T O -  JA V O IT E L U A IN E E T  
B RÄ N S LE -  CCH SMÖRJMEDEL 1 7 . 0 1 0 . 0 8 0 . 0 6 - 1 . 8 4 0 . 0 4
KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 3 6 . 4 9 6 . 7 3 1 . 5 8 0 . 1 1 0 . 6 0 -
K ESKENERÄISET TYÖT 
H A L VFA B RIKA T - - - - 0 . 0 2  . 4 . 9 3
V A L M IS TE ET  
H E L F A 3 R IK A T - - - - - -
MUU V A IH T O -O M A IS U U S  YHTCENSS
OVKIGA O MSÄT TN IN GSTILLG ÄNGAR SAMMANLAGT - - - - 0 .  10 -
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
A H S KA FFN IN G S U TG IET  SAMMANLAGT 6 4 . 9 1 8 . 7 6 1 .  75 0 . 1 1 1 0 . 3 8 2 0 . 9 6
M IN N A 4 L A S K U -  JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
P k i s r A L L S -  OCH INKJKANSAVDRAG SAMMANLAGT - ■ - - - - -
A L I  ARVOS TUS YHTEENSÄ 
n EO V ÄkO E K IN C  GAMMANIAGT - 1 1 . 5 2 - 4 . 3 0 - 0 . 4 7 - - 3 . 1 2 - 7 . 5 2
K l k J A N P I  TIjARVJ YHTEENSÄ 0 ¡j KF u k  l  NGS VÄ R 0  L SAMMANLAGT 5 3 . 3 8 4 . 4 6 1 . 2 3 0 . 1 1 7 , 2 6 1 3 . 4 4
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JÄ OSUUSKOROT s
RAKENSKAPSPERIODENS LIVIDENDUTDELNING OCH ANDELSRÄNTOR :
VESILIIKENNE
VATTENTRAFIK 11.06 M I U  .MK
MATKATOIMISTOTOIMINTA
RESEBYRÍVERKSAMHET 0.14 MIU.MK
AHTAUSTOIMINTA
STUVERIVERKSAMHET 1.83 M I U  .MK
LINJA-AUTOLIIKENNE 
BUSSTRAFIK 0.40 MIU.MK
HUOLINTATOIMINTA
SPEDITIONSVERKSAMHET 1.30 MIU.MK
PUHELINLIIKENNE
TELEFONTRAFIK
